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EL X X I I I CONGRESO 
Y E L 
EMPERADOR FRANCISCO JOSÉ 
L a E u c a r i s t í a y l o s A u s t r i a s . E l a r c h i d u q u e R o d o l f o , J u a n P a b l o 
R u b e n s . L a g u e r r a d e los t r e i n t a a ñ o s , F e l i p e I I , F e l i p e 
I I I , F e l i p e I V y C a r l o s I I . C l a u d i o Goe l lo , L o s 
a u t o s s a c r a m e n t a l e s . L u x i n coelo. 
Si, como afirmó un pensador, nunca 
es el' hombre tan grande como de rodillas, 
también podemos decir que jamás un Mo-
n&rca es más Soberano sino cuando re-
conoce con actos pñblicos y solemnes su 
vasallaje al Rey de Reyes y Señor de 
señores. 
De ahí que nuevos nimbos de majestad 
augusta ciñen hoy las sienes del Emig-
rador de Austria y de la imperial familia 
de los Habsburgos, 
Con ocasión del Congreso Eucarístico 
que en Viena, la capital del Imperio, se 
celebra, el Kaiser Francisco Josó, el Prín-
cipe heredero, Carlos Francisco, la archi-
duquesa María Anunciata, la archidu-
quesa Zita, la archiduquesa María Vale-
ria y la archiduquesa María Josefa des 
empeñan cargos en las diferentes seccio-
nes, y forman parte del Comité general 
Además, por indicación del Empera-
dor, alegre y abnegadamente secundadr 
por cuantos tienen sangre augusta, asis-
tirán á todos los actos de la magna 
Asamblea, así como el Gobierno y el ele-
mento oficial, civil y militar, en masa y 
Corporación. 
Y si analizamos el modo cómo el vene-
rable Soberano y sus consanguíneos excel-
sos han acudido á prosternarse á los pie. 
de Cristo Sacramentado, sube de puntt 
el alto ejemplo que al mundo vienci. 
dando. 
El Emperador envió un autógrafo á Sv 
Santidad Pío X , considerándose honradí-
simo y feliz al aceptar el patronato de1 
X X I I I Congreso, y en su organizaciói 
se ha ocupado aun de los detalles má,' 
menudos. E l . y todos los archiduques > 
archiduquesas comulgarán el día 15, y 
deij/ilarán en la magna procesión, habien-
do hecho un largo viaje los archiduque 
Raniero y su esposa, ya octogenarios, pa-
ra no faltar á su puesto de honor. 
Si Jesucrito confesará «en el día de 
la ira, día de desolación y de miseria;), 
delante de su Padre á los que le confesa 
ron en el mundo, Francisco José puede 
alentar, de aquí adelante, la más conso-
ladora de las esperanzas. Porque su neto 
y profesión de fe, acto y profesión en qut 
ha querido colaboren todas las rainas d 
que él es tronco, y todo su Estado, y todr 
su pueblo evocan otros tiempos briosos 5 
otras costumbres piadosas, y adquicrci 
nuvyores quilates, y se aprecian y estimni: 
más altos si se los compara con lo ocu-
rrido en otros países y otros Reyes. 
¡Fecundo, noble tradicionalismo, pre 
sago de frutos salutíferos y robusta" vida 
Porque la piedad del límperador y lo 
irchkluques contemporáneos tiene egre 
?io precedente en los afectos y obras d( 
ms mayores, augustos ascendientes, de 
lodos los Habsburgos, tanto de la aus-
friaca casa como de la española rama. 
El fundador de la dinastía, Rodolfo, hr 
llegado á la posteridad, má^ que con fa-
ma de conquistador invencible ó hábil 
gobernante, con la de devoto del Santí 
simo Sacramento. En nuestro Museo del 
Prado, un cuadro de un pintor ilustre, 
Juan Pablo Rubens, súbdito y embaja-
dor y asesor artístico de Felipe IV de Aus 
tria, conmemora la gesta famosa: Caza-
ba Rodolfo en intrincado bosque, cuando 
encontróse con un sacerdote que llevaba 
el Viático á la choza humilde de un le-
ñador; Rodolfo bajó de su caballo, hizo 
subir en él al capellán y tomo las riendas 
del corcel y sirvió de espolique, hasta ad-
ministrado el Sacramento de salud, y 
vuelto el clérigo á su iglesia. 
Corrieron los años. La mayor parte de 
las sectas protestantes, diversas y contra-
dictorias entre sí, convinieron en negar 
el «misterio sagrado en que se recibe á 
Cristo, el alma se hinche de gracia, y se 
nos otorga una prenda de la futura eter-
na gloria». Y los Emperadores de Aus-
tria, en la lucha contra la liga de Smal-
calde, como en la guerra de los treinta 
•mos, como durante las repercusiones jan-
senistas y mientras las derivaciones febro-
aianas, defendieron á la Hostia de salva-
ción, á la par que de ella imploraban y 
£1 J E L O X J 
POU TEI.KGRAI-0 
B a n q u e t a á b o r d e . 
. . . t , , , FKRROI. I». 20,15. 
A bordo del buque a lemán Heriha ha te-
indo lugar un b.inquctc., con el que el co-
madantc del boepe ha agasajado á distin-
guulas pertioualidades ferrolauns. 
El interior del buque había sido ar t ís t ica-
mente decorado. 
No hubo brindis, pronunciado sólo el co-
mandante del buque breves frases en honor 
de los Soberanos de E s p a ñ a y Alemania. 
Mañana zarpará el buque, coutinuando su 
viaje. 
TeBeyrama de IPidal. 
FERRO 1.11, 20,35. 
Las autoridades de Marina han recibido 
un telegrama del ministro de Marina dispo-
niendo que el Princesa de Asturias haga re-
paraciones en este puerto antes de c a r a » 
para Cádiz, 
Obrero herido. Un ancendia. 
TJ . . . , FF .RROI. I I . 21. 
HaUandose trabajando en el doble íondo 
«e Ja paite de proa del acorazado Jaime, el 
operario calafate Alejandro Gi l tuvo la des-
g t m * de quo le ca3'ese ¿obre la cabeza un 
enorme puntal, hir iéndole g rav í s imamen tc . 
—Un v io .K iUo incendio ha destruido 
casas de ta eanetera de Cas!¡.¡a. 
inicióse el svuiestio cu d paiai de flna 
Us üucas desl iu ídaó. 7 
encontraban en ella «fuerza y auxilio en 
la opresión de los embates hostiles». 
¿Dónde, con más esplendor que en 
Austria, florecieron los cultos eucarísti-
cos: las Cuarenta Horas, la «Adoración 
nocturna», la exposición perpetua en de-
terminados templos? 
Y cuánta parte, y cuán llena de un-
ción, toma en ellos la dinastía reinan-
te, podemos deducirlo los españoles, aun 
por el piadoso empeño con que Doña 
Cristina, la Reina madre, procuró el mis-
mo privilegio que de tan antiguo goza 
la Catedral de Lugo para el madrileño 
tabernáculo de la iglesia de San Pascual. 
Pues si volvemos los ojos á la España 
de los días de los Austrias, no encontra-
remos menos claras señales y apodícticos 
argumentos de eucarística piedad. 
Antes de que el Concilio de Trento ex-
hortase á los fieles retraídos para que vol-
viesen á frecuentar la Sagrada Mesa, ya 
en nuestra Patria, por la labor espiritual 
de la entonces naciente Compañía de Je-
sús, comenzárase á confesar y comulgar á 
menudo. Y primero que en ninguna parte, 
restituyó la santa costumbre en el Pala-
cio de Felipe I I , el padre Araoz, sobrino 
de San Ignacio de Loyola, y uno de los 
que inmediatamente siguieron las huellas 
del insigne fundador y sus compañeros 
co funda dores. 
Al nacimiento de nuestros Reyes Habs-
burgos, como á SMS casamientos, como 
á sus enfermedades graves, como á su 
agonía, como á sus exequias, asistían 
siempre los grandes y milagrosos monu-
mentos eucarísticos: los corporales de Da-
roca, las santas formas de Alcalá, etcé-
tera. Porque es así que en vida y en muer-
te querían estar bajo el amparo del que 
quiso quedarse entre nosotros hasta la 
consumación de los siglos. 
Nunca, ni mientras sus mayores deva-
neos, dejó Felipe IV de ceder su carro-
za y acompañar á pie al Viático, si por 
caso en la calle lo encontraba. 
Felipe I I I y Carlos I I , en Salamanca 
y en El Escorial, en lienzos pintados por 
11.ano i n d e c i s a ó por la J C g U r B y g i p a o t e 
de Coello, quisieron: el primero, legar tes-
timonio de la devoción eucarística de to-
dos los Austrias; el segundo, de la asi-
duidad con que solía él adorar y recibir 
el pan de los fuer Les. 
Pero hay más. Hay todo un género dra-
mático, sin antecedente ni confuiente 
en literatura alguna mundial. Hay los 
autos sacramentalest que son, en frase de 
los hermanos Schlcgel, una ingente y mi-
rífica catedral, con una custevlia por cru-
cero y un viril por luz. 
Francisco José, el Emperador de los j 
que fué vencido por 
CAU5ERIE PARISIÉN 
L A F R O H I S I C I Ó S T 
DE LOS 
M É D I C O S 
Algunos médicos kan prohibido, como an-
tihigiénico y transmisor de enfermedades 
contagiosas, todo ósculo, aunque sea tan 
puro como el de la madre al hijo. 
Otros médicos, no queriendo aparecer tar-
dígrados á los ojos de sus eminentes cole-
gas, acusan al papel-moneda de transmitir 
montones de enfermedades peligrosas, y 
nos ponen cu guardia contra el uso ó, me-
jor aicho, el abuso del billete contaminado. 
Como vo hay nada que se parezca tanto 
á un billete contaminado como un billete 
no contaminado, es claro que las gentes 
Precavidas, higiénicas y engénieas, se absr 
tmdrán en adelante del uso de todo billete 
de Banco. 
Hay, sin embargo, en los Hospitales mi-
llares de gentes que mueren de enfermeda-
des contagiosas. S i se las dijera: 
—¡Confesad, sencilla y humildemente, quj 
esas enfermedades que os empujan al sepul-
cro reconocen por causa la manipulación 
Peligrosa de billetes de mil pesetas! 
De diez, nueve nos responderían: 
—/A'o lo confesaré, asi me maten!... A n -
tes, al contrario, si me veo en trance de 
muerte, es por no haber manipulado esos 
papeles. ¡Vea usted! Hace veinte años que 
el médico me viene diciendo: t¡Kstá usted 
anémico! ¡Coma usted buenas chuletas de 
carne, rociadas con excelente vino de Bur-
deos! ¡ Vaya usted á Niza á pasar el invier-' 
no! i Vaya usted á Suiza á pasar el verano^ 
¡Nada de preocupaciones ni de quebraderos 
de cabeza! ¡No trabaje usted! ¡ N o está us-
ted para trabajar, sino para divertirse y 
viajar! ¡Hágame usted caso, y usted se cu-
rará!» Ahora bien, ó ahora mal, para se-
guir esas excelentes prescripciones faculta-
tivas me hacían falta muchos billetes, y y ó 
no ganaba más que tres pesetas al día para 
mi y para mi familia. 
¿Qué responder á esto? Nada, si no es 
que los médicos acusadores de los billetes 
del Banco se engañan de medio á medio y 
de cabo á rabo. Tal vez esos despreciables 
billetes son U)ta porquería; tal vez son 
vehículo de enfermedades atroces: pero... 
A buen seguro que los galenos en cues-
tión prefieren tener billetes, aunque estén 
contaminados, á no tenerlos. 
E n todo caso, si se lo prohiben la Higie-
ne ó la Eugenia, no tengan esos doctores 
ningún reparo en mandarme todos los bille-
tes que pose<in, contaminados ó dudosos 
nada más. Y no es que tnt atormentan los 
DCMI CARTERA 
D O Ñ A D E C E N C I A 
« O 
F A U E C E . . . 
Repetulas v«cea ha dedicado el c rom uta un comen 
torio al mcremouto que eu Madrid VIL adquiriendo 
la inmoralidad en todo» sus formas. A voc «n 
grito MUÍ progonodcs en Im eaU«s mta «éntrita» 
poriodiuuckoe mal oJienfos, cuyo título empieza ^or 
ser una obeconidad ó una majadería, con pretou-
sionoe do ingeniosidad picaresca. 
En los eeoaparatea do muchos eetablticimiontofl y 
eu los kiuecoii tú a pucrtaB, aocatadoe en plena vía 
pública, y por ]<> tonto, á la cvibta* do todo «d mun 
«lo, nifiufl, acñoritoM, nofloraa inclueive, fv> oxbibru 
udeccionee do pootalca pornográficas y librito» inmo-
raleH, como la coea máa natural del mnndo y oowo 
ai todo eso do loe buenas costumbres, las leyes y la 
policía fucoo un lindo cuento do clae mil y... pico 
do noches». ¡Ahí ¿Y qué mo dicon ustedee, queri-
dos lectovod, do la cuarta plana do algimoe periódi-
ÍXM, donde se dnn cursos completos de determinadas 
especialidades médicas y so solicitan y so ofrecen 
toda daflo de «proteceionec», conTirtiondo una hcj» 
impreca quo va í todas partes y llega í muchas ma-
nos honradas en agencia del proxenetismo más cru-
do y más indigno? 
Vea el Sr. Fernindo» Llano, jefe superior do Po-
licía, la carta-demincia quo un euscritor do E L DE-
BATE mo lomite, pora que aquí nos hagamos eeo do 
rus invtÍRim.is demandas. La carta dice, entre otras 
cosas: 
tA este pueblo han llegado unos folletos editados 
on Madrid, con el título de tArchivo», y en los cua-
les, bajo el pretexto do ofrecer un «Consultorio po-
pnlai-», fo brinda 4 todos los quo remitan su uom-
bno y domicilio al apartado de Correos, número 8, 
en Madrid, una serio do respuestas a otra serio 
do prpgimtn», y para que los rccHrrent«! no ignoren 
la ofspocinlidad do dicho «Consultorio», al folleto 
acompaña un librito, recubierto con unos anuncios 
do las obras mAa perversas y repugnantes quo la 
degeneración pudo soñar.» 
Y nuoslro comunicante añade: 
«Hiendo lo expueeto contrario & las buenas ooetura-
bres, á la moral pública y 4 las leye«, lee suplico 
denuncien cetos hechos h la autoridad compctetite 
y á las Sociedades constituidas para perseguir seme-
jan (01 delitos.» 
Nuestro suscritor oueda complacido, y veremos lo 
que en este coso particular hace «la autoridad com-
petente»; pero mucho, muchísimo, queda por bacor 
todavía, entro otras cosas, limpiar (esta es la frase) 
LA SESIÓN INAUGURAL 
D E L 
X X I I I CONGRESO EUCARÍSTICO 
L a p r e s i d e n c i a d e l a r c h i d u q u e P e d r o F e r n a n d o , S u d i s c u r s o . M a g -
n i f i c e n c i a d e l a c t o . A c l a m a c i o n e s y v í t o r e s . R e c e p c i ó n 
e n e í P a l a c i o i m p e r i a l . E l p r ó x i m o C o n g r e s o s e 
c e l e b r a r á e n l a I s l a d e M a l t a , 
deseos de hacienda, sino que me dan m u c h a , l e a l r i t o » y... teatros donde B© ofenden las buc-
lástima esos pobres Esculapios, afligidísi- \mR cofitumbroe, el público decoro, la gramática y 
mos probablemente, por no saber cómo echar 
de casa la peste que se les ha entrado con 
esos papeles inmundos. 
E C H A V U I 
t O S F U E G O S D E A R T I F I C I O 
hasta el buen gusto, con obras acéfalos, que princi-
pian por un chisto do mancebía y concluyen por una 
«ápoíoosis» do procedencia análoga... 
Barrer también de las ealles céntricas á esa chus-
ma aguaidcntona, quo doído anochecido so ur ti-laj 
en lo* esquinas, ascrfinndo ai transeúnte, aoosándcv] 
lo raatoriahncnto, sin respeto 4 nadie ni á nada. | 
P O R T E I - É O R A F O 
(OE NUESTRO ENVIADO E S P E C I A L ) 
.VlKKA SI. 12. 
K l diario Ficmdemblatt publica declara-
ciones de monseñor Scapidi, Nuncio Apcs-
tólico, quien dice que el Papa está muy 
satisfecho del Congreso Eucar í s t ico , por-
que éste , ajeno á toda tendencia polít ica, 
fortifica el carácter de los que concurren á 
él, por la misma profesión públ ica que ha-
cen de su íe católica. 
E l ReichsPost publica una carta autógrafa 
del Papa dirigida al pueblo aus t ro -húngaro 
y especialmente á la población de Viena, 
«fortaleza eminente que es del cristianis-
mo», carta en que formula S. S. el deseo de 
que el recuerdo del Congreso sea imborrable 
y contribuya á desarrollar }as creencias y 
la piedad. 
Termina enviando la bendición apostólica. 
R t o v p c i é n a o i a m n e « n h o n o r d e l C a r -
d o n a l logado. 
VIENA TI. 13,30, 
A las diez de la m a ñ a n a ha comenzado en 
el Palacio Imperial la recepción en honor 
del Cardenal Legado, que terminaba á las 
doce y media. 
El acto resul tó so lemnís imo, admirahlc. 
Millares de peregrinos de todas nacionalida-
des, y lo m á s distinguido de la sociedad vie-
nesa en todos los órdenes , desfilaron ante 
monseñor Vanrosum, r indiéndole homenaje 
de afecto y respeto. 
El espectáculo fué verdaderamente mara-
villoso por su grandeza. 
Terminada la recepción, el Cardenal Lega-
go, acompañado de todos los Prelados asis-
tentes al Congreso, que en rededor del solio 
habían asistido á la recepción y de bri l lan-
t í s imo elemento oficial, visi tó la Exposición 
de Arte Eucarís t icS, que ofrece á la admira-
ción y examen riquezas incomparables. 
Entre todas ellas sobresale la maravillosa 
custodia llamada Marizell , exornada con ri-
quís imos brillantes, donados por María A n -
tonieta y otras ilustres personalidades his-
tóricas. 
El Cardenal Legado admi ró t ambién , elo-
giándolas , las copias de las escenas eucarís t i -
cas representadas en los bellísimos» mosai-
cos hallados en Aquileya, y que son el más 
fehaciente testimonio del culto que en los 
primeros tiempos de la Iglesia se tributaba 
con gran esplendor á la Eucar i s t ía . 
P̂ fcjn (L ... | ~ » « W I O M luswLUurral. 
V l K N A I I . 19,30. 
Esta tarde se ha celebrado la sesión iuau-
, . i , r ^ r p . ~ p, r8 . m«r,Ahuyt*nUvr y lihrar Á 1m Í»"*»*8 ^ « " ^ *> " n | g u r a l del Congreso Eucar ís t ico^ presidién-
jvT /V E 5 ^ i L i 0 S I U j o M t,p0 mny m̂ l!*a y mny opugnante: del «chufo» {dola, en nombre y representación del Empe-
W « M « a » M M O i r i i M V n r d t W d M ^ beneficio, fanfarníh y gallina, amigo rador, el archiduque D. Podro Femando, á 
POR T H r . i : n n A . T ; o 
O n c o h o r l d o o . 
CASTIÍU.ÓN 11. 14,30. 
E n el 'pueblo de Viriafanu's, de esta pro-
vincia, ha ocurrido una U< maula desgracia 
que cansó honda emoción en el vecindario. 
En flicho pueblo se celebraban In^ anuales que lo que ledos íamentamoe siga sucediendo: la 
do lo ajeno muchaB veces, homicida á traición en 
ocasione'», verdugo y e»plotolor do la mujer cakla.. 
casi siempre. 
En ninguna poblacicSn civilizada tiene el «ham-
paa tah-3 pnvilegior, ni convivo, como en Madrid 
ocurro, con los ciudadanos honrados. 
¿Por qué es eeto?, se ha dicho el eronmta más do 
unfv vez, y una sola razón, una tan rolo, existo para 
En el discurso que pronunc ió D. Pedro Fen» 
n a n d o recordó que el Emperador había aeep^ 
tado el patronato del Congreao, siendo aco< 
gidas sus palabras con grandes apluufioe j 
aclamaciones. 
C o n d o o o r a o i é n a l L o Q a i o . 
VIENA n . ao. 
E l Emperador, a c o m p a ñ a d o de bril lantl* 
simo séqui to de palatinos, generales y Corni' 
•ikmes del Ejército, ha visitado aJ Legado, en« 
t regándole las insignias de la gran crua d« 
San Esteban. 
Kl p r ó x i m o C o n g r e a o . 
VIENA I I 20,15. 
E l Comité de los Congresos, cu reunión c e 
lebrada esta m a ñ a n a , acordó que el ptóxr 
mo se celebre en la isla de Malta. 
Antes del acuerdo se dedicarou ciwnplidof 
elogios, que fueron muy aplaudidos, al Con» 
greso Eucaríst ico celebrado en Madrid, po* 
d Comité unán imemen te estimado como 
mucho m á s grandioso que los anteriores. 
E l Sr. Gabi lán, en nombre de los españoles^, 
expresó su grat i tud por tales alabanzas. 
L a s e c c i ó n e s p a ñ o l a . 
VIENA n . 30,20. 
Mañana , en la iglesia de San Juan de Dioa 
inagurará con gran entusiasmo trabajos 
la sección española . 
Siguen llegando centenares de peregrinos 
L a s L i g a s e a t ó l i o a s f e m i n i s t a s . 
VIENA 11. 20,25. 
Se ha celebrado la sesión preparatoria del 
Congreso de Ligas catól icas feministas. 
Esta sesión fué privada, verificándose lue-
go la inaugural, bajo la presidencia d< la 
archiduquesa María Teresa, con asistencia, 
entre otras persorfas de notoriedad, de la COT> 
lesa Zizy ae Metternich, Wal l in Squisch, 
baronesa Micaise, marquesa de Perales y 
otras d i s t inguid ís imas damas. 
Abr ió la sesión el sacerdote Spcncer, qutí 
llevaba la representación del legado de Su 
Santidad. 
La condesa de Wal l in pronunció un elo 
.mentísimo discurso, haciendo constar el ca-
t é t e r puramente católico de la Federación 
y sus fines principales. 
La baronesa Micaise, secretaria general dt 
las Madres Cristianas, de Brusela?, leyó una 
memoria combatiendo la masoner ía . 
La marquesa de Perales leyó otra hermo-
>a y razonada m* «"<"-;'M — R J — J — • 
Una d i s p o s i c i ó n do S u S a n t i d a d . 
Su Santidad Pío X ha concedidov con oca» 
sión del Congreso Eucar ís t ico de Viena, in« 
diligencia plenaria el domingo 15 del pre« 
senté mes, con ta l que reciban la santa Co 
m u n i ó n con las debklas disposiciones y s« 
quien rodeaban varias archiduquesas, tres 
minislros, el gobernador y prefecto de poli-
cía de Viena y demás autoridades de esta 1.unan en espír i tu al Congreso, rogando 
capital. I Dios por sus resultados. 
tristes deslinos, c í que uie g ^ T * fiestas del Pa t rón . Entre los festejos popula- apatía( ,a mc,im ^ park) do ^ autor¡tla(K que> 
Prusia. el que > ^ ^ m ^ i ñ e o c^UUo de fuegos ^ m«1lWÍ Je «>hra, dentro de la ley. no empJdon 
el que vio su corazón nendo por todas artificiales qne había de ser quemado ano- i , i , * . 
las desgarcias familiares, el que s ó l o á che. ,<« «er.o y con caracfcr defimUvo una enérg.ca y 
poder de amor y do penas ha evi tado la I E n efecto, el pueblo en masa congregóse en ™ntm„ada campana do saneamiento y deemfeeción 
gtfena c i v i l entre su Imper io y su Reino, I ia P j f ^ á j * H Í f S (lomlie h a b w SUl0 CO" T L. . , , , 
\ "i -y, « i \\t_ri, /, »„ , ' 1 ' ' locados los bastidores con los cohetes y car- Hr. Fein/mdea Llano el que ha asistido á Ta-nmcrtc de sus mas JJSoa de pólvora, combinados de m i l a r t í s 
fieles y aptos servidores y ministros, el ticaí. (0nnas, que ál quemarse habían de cau-
nuc va expiando las equivocaciones de 
Monarca y las flaquezas de hombre con el 
dolor de la maldición qne fulmina una 
estela de las catacumbas, «muera el úl-
timo de los suyos», Francisco José, cu el 
único rinconcito sin mrbes del aborrascado 
firmamento de su vida y remado, ha que-
rido que cuando ya no puede lucir la es-
trella de la ilusión, resplandezca el sol de 
justicia, el sol de la Hostia consagrada, 
que «(abre las puertas del cielo». 
Y para solemnizar y festejar y alegrar 
esta rientc, esta esperanzosa, esta subli-
me alborada, tcxlas las munificencias le 
parecen pobres, y todos los esplendores 
apagados, y todas las alegrías tristes. 
¡ Jamás tan grando como ahora, que se 
empequeñece ante la Majestad de Dios y 
«venera de rodillas á] más grande de los 
Sacramentos», rodeando á la triple corona 
le su Imperio, de su Reino y de sus ca-
nas, el halo nue proyecta sobre .su cabe-
za el fulgor inmarcesible que brota de la 
blanca Hostia y se refleja en la Custodia 
dorada ! 
POR TELÉGRAFO < 
L o s m a r i n a s i n g l e s e s . 
PALMA DF. MALLORCA 11. 14,20. 
Una vez terminado el banquete con que 
el almirante de la escuadra inglesa obse-
( l i n a n i mauana á las autoridades, se celebra-
ra, a bordo del navio Cood l lope, una fiesta, 
a la que serán invitadas distinguidas fami-
lias palmesanas. 
Ha salido para Malta el contratorpedero 
Hnssard. 
fl h a c e r h e n o r a s . 
PALMA HE MALLORCA n . 16. 
A las nueve y inedia han zarpado para 
Malta el crucero inglés Lancaster y el des-
tróyer Kcnnetl quo van á hacer honores al 
ciucoro a lemán que llegará el viernes á aquel 
puerto. 
U n a huelga . 
PALMA DK MALLORCA M . 10,40. 
So ha declarado la huelga río los maestros 
de ribera y calafates, de dos astilleros, mo-
tivada por la disparidad de criterios entre 
patrouoí; y obreros cu la interpretación de 
una cláusula del contrato de trabajo por que 
-c Pgett. 
¿cuándo?... 
C U R R O V A R G A S 
L I N M E N S O 
m u m m E L 
sar el regocijo de las sencillas gentes. 
La fiesta comenzó, y el públ ico aplaudía 
al pirotécnico. 
De pronto se escuchó una detonación seca 
seguida de un confuso clamoreo, producido 
por muchas voces que se quejaban y pedían 
socorro. 
Durante unos momentos la confusión faé 
enorme, hasta oue calmadas los án imos pudo , , 
explicarse lo ocurrido. ,D- ^ I lK"e l <le Unamuno nos coloca en el 
Un mortero había hecho explos ión inopi- *umc^ ¡Je Septiembre de L a España Mo-
nadamente, hiriendo á varias personas que rf^'ia u " ^acadabnmte articulo titulado 
formaban un grupo, no lejano. j «Uel sentimiento t rágico de la vida», en el 
Inmediatamente acudióse á prestar aii?i¡-1 ?"e 1 í a e » w l ^ o n todo lo t ra íb le , desde 
lio á los heridos. ,os 1,bros de los KwOJ hasta la Crotalo-
E l m á s grave de ellos era D . José Torla fiia, pasando por las Pandectas y el Deca-
CrosanV), teniente de alcalde del pueblo, de me™n-
cuarenta y cinco años de edad. Presenta ho- i P"cs bien; entre las muchas citas en grie-
rribles heridas en todo el cuerpo. | K0> 'a t ín . a lemán, francés, i taliano, etcéte-
U n guardia c iv i l , llamado Manuel Parceda 'v1' e.tc-> fl116. baciendo gala de su omnis-
Rovira, resul tó herido en un ojo, también de ciencia de doctor in utroque, ornamentan 
gravedad. j 'as paginas de ese trabajo, aparece en la 
También lo fueron, aunque de menos grn- página 100 la siguiente: 
Vedad, Anj^el Cano Pastor, Manuel Cente-1 * ^ siempre resulta, sin embarKo, que b i -
llas G i l , José Bcltrán García y Tecla Pan cílan el espí r i tu y la materia. Ya lo di jo 
Marzo 
Los demás , .hasta el n ú m e r o de once que 
fueron los heridos, también han recibido con-
tusiones y quemaduras leves. 
E l teniente de alcalde D . José Torla ha 
Espronceda: 
Aquí, para vivir en santa calma, 
ó sobra la materia ó sobra el alma.» 
Pero, D. Miguel , jpor los clavos de Cris-
ojo. 
No pueden precisarse hasta ahora las cau-
sas de la explos ión, aunque se supone que 
obedecerá á un descuido de los pirotécnicos 
ó manipuladores. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
EN C U A R T A PLANAB 
N I C O L Á S N 1 C K L E B Y 
sido t ra ído á Castellón, ingresando e n el to-,> Que eso no lo d i j o Espronceda. i ^ n e 
Hospital. Su estado es desesperado. Le ha eso quien lo dijo fué Campoan iü r ! 
sido amputada una pierna, creyéndose q u e j ¿ N o teme el inconmensurable rector de 
será necesario amputarle la otra. Salamanca que si en estas citas de dentro 
Se teme que fallezca. 1 d e c a s a n o demuestra andar muy fuerte. 
E l guanlia c i v i l también es tá grave p o r 1 P u e d a «urgir en el esp í r i tu del lector la 
haber recibido u n casco del mortero en un horrenda sospecha de que todas esas otras 
' de exiranjis anden también como Dios 
quiera ? 
En la t ín , ál menos, d a t ambién e l señor 
d e l 'namnno sus correspondientes tropezó-
nos. ; A q u é so debe l a des ignación de após-
tol de los gentiles q u e aplica á Sau Pablo, 
sino á ignorar l a significación de la palabra 
latina gens, nación ? A San Pablo se le nom-
bró siempre apóstol de las gentes, ó sea após-
tol de las naciones, pues, á diferencia de los 
demás apóstoles , que predicaron la fe de 
Cristo en una sola región del mundo gcnt i -
lico, fían Pablo la predicó en muchas. L a 
d c í i rnac ión de apóstol de los gentiles no pue-
de, pues, npTicarí>c privativamente á San Pa-
blo, pues con ella no se le d is t ingui r ía é t lofl 
demás . 
Bueno es que D. Miguel , cuando, remon-
tándose á los intrincados y absurdos miste-
rios de las teogonias orientales, so nos pier-
de de vista, deje volar un ñoco la imagina-
cfofl ; pero no estaría de m á s que cuando se 
huiiinnfca y habla de cosas que los siiurl0'--
HCEttAln conocemos, nufiiera m á s tiento en 
ki ([iie traza su pluma pecadora. 
H a I S I J O O A . 
POR TKLKGRAFO 
N u e s t r o r e p r e s e n t a n t e . 
LISBOA 11. 8,45. 
Según dice E l Mundo, muy en breve será 
relevado de sil cargo el m a r q u é s de Vrlla-
lobar, representante de España en esta ca-
p i ta l . 
A n a r q u i s t a s . 
LISBOA i i . 19,25. 
Seis anarquistas qv.e llegaron hoy á este 
puerto, á bordo del t i asa t íán t ico Ori ío, pic-
toudicroii derembarcar, poro se lo impidió la 
policía lisboneu.so, que tenía noticia de su. 
próxima arribada. 
También es tán enteradas las autoridades 
de que al fornicar dicho buque en I^is Pnl-
tiuis, dcscmbarcaiou del mismo uueve anar 
quistas. 
POR T l í L H C R A r O 
B r a s i l . 
Río JANEIRO I I . 
E l ministro de Agricul tura lia firmado un 
contrato con las Compañ ías General de 
Navigacione Lloyd italiana La Veloce ó 
I tal ia , para el establecimiento de una línea 
especial exclusiva de vapores cátfC Italia 
y el Bra;.¡l, mediante una subvención de 60 
contos de reis por viaje de ida y vuelta, de 
los cuales 40 paga el Gobierno federal 
y 20 el Estado de San Pablo. 
Estos viajes serán quincenales y t end rán 
escala cu Río Janeiro y I^os Santos y alter-
nativamente en Pernambnco y Bahía. 
Asistieron á la firma del contrato el sub-
secretario de Estado y el ministro de I tal ia . 
A r g e n t i n a » 
PüKNOS AlRKS 11. 
Ha sido presentado un proyecto suscrito 
por diez senadores, pidiendo la construcción 
de un tercer Dreadnouglit* 
C h i l e . 
SANTIACO M CHII.K n . 
E l ministro de Hacienda y la Comi^if'u 
de Aduanas se han puesto de acuerdó en 
lo que se refiere a l presupuesto de gastos 
correspondientes al año de 1913, realizando 
una disminución de 28.000.000 dé francos. 
E l excedente de gastos rrbasavá 9.000.000 
de francos. 
POR T E L l Í G R A r o 
A v i a d o r a h o g a d o . 
ATENAS I I . 
E l aviador Karamanlakis, que hacia Id 
t raves ía de esta capital á Fatras, cayó cercj 
de Corinto, y se ahogó. 
M á s a c c i d e n t e s . 
PKRLÍN 11. 18. 
E l teniente aviador Siebcrt cayó de 50 
metros de altura. .Su estado es desesperado. 
E l raid' verificado ha sido desastroso, pued 
de los seis aeroplanos que tomaron parte 
en él, solamente ha quedado uno intacto, 
—Un accidente de autonuWil ha cansado 
*la muerte á un oficial y graves heridas á 
otro. 
Suplicamos á los señores suscri^tores de provin* 
lias y extranjero que al hacer las renovaciones é 
reclamaciones tengan la bondad da acompañar uiui 
de la* fajas coa quo reciben E L OEÜATC. 
T U . 11» O I J I 
POR TELEGRAFO 
S i g u a h a b l á n d o s e de paac 
PARÍS I I. 14. 
No se ha firmado aún la amnis t ía entre 
Turqu í a é I tal ia , pero se asegura que las 
negociaciones van por buen camino. 
A v i a d o r p r i s i o n e r o . 
TRÍPOLI I I . 
E l capntán aviador Moizo, que salió de 
Zuara, con dirección á Tr ípo l i , tuvo que ate-
rrizar entre Zaria y E l Maya, á oonsecuen-
cia de una panne del motor,, siendo apresa-
do por los turco-árabes, que lo ecudujeron 
á Azizia. 
— • — a - » e » H — — • 
EL INFANTE DON ALFONSO 
POR r K L É O B A F Q 
TOKÍÜ 11. 
Kl Infante Don Alfonso visi tó al l ímpc-
radoiu por la m a ñ a n a , quedándose á comer 
en Palacio. 
Visitó el lugar donde está expuesto el cuer-
po del Empetador di ímilo . 
Ha sido agraciado fi. A , con el Oran Cor-
dón de la Orden del Crisantemo. 
K l Emperador ha devuelto esta tarde al 
Infante Don Alfonso de Orlean« y Rorbóu 
la visita oficial que éste 1c hiciera esta ma-
fiaua. 
§1616 personas d ^ o i i a d a s 
POR TlíLliÜRAro 
LISBOA n . 13. 
En la aldea de Monte Valerio, á siete kk 
lómctros de Arraiollos, provincia de Alen-
tejo, se ha cometido un crimen sensacionah 
A l volver del r ío , de lavar unas ropas, 
lian sido asesinados una mujer y cinco h i -
jos suyos que la acompañaban . 
E l más joven recibió la muerte en brazo» 
de su madre. 
Los restantes, dos n i ñ a s y dos n iños , 
han sido encontrados muertos á pocos pasos. 
Todos habían sido degollados. 
Más tarde, el jefe de la familia, fué ha-
llado asesinado, en idént icas circunstancias, 
en la montaña . 
Se cree es autor de esos cr ímenes nn la-
brador vecino de la familia. 
Han salido tropas en su persecución y se 
ha establecido una gran vigilancia cerca de 
la finca donde trabaja el ú l t imo miembro 
de la familia asesinada, por si el asesino 
intentase también darle muerte. 
• • * 41IJUIUD» 
LA OCASION PARA UN DISCURSO 
POR T K L K O R A r o 
SANTANDKR I I . 22. 
Esta tarde, á las siete, llegó á esta capi* 
ta l , en automóvi l , el presidente del Congre-
so, acompañado de su hi jo D . Alvaro, del 
subsecretario de Oobernacióu, D. Juan Na-
varro Reverter; del director del Diario Uni-
versal, D. Daniel López, y de un taqu ígra i^ , 
recibiéndole al entrar en la población el go-
bernador c i v i l , demás autoridades y algu-
nas Com¡j;ione!J. 
Hospédanso el coiuk de Romanoncs y sus 
aicompañantes cu d€ D. Leopoldo Pardo. 
Obséquiaule esta noche sus amigos pol í -
ticos con un banuiute. 
Ha dicho el piésidcnUí del Congieso (|u( 
ya que se le ptes-eiila. una ocasión favorable, 
pro'nmvcwtá un discuiso político.-: 
J^eye§ 12 de Septiemtife de i 9 r A ElL. D E B A T E 
A f l o I L - N ^ , 3 1 5 . 
D E R O M A 
E L P O N T I F I C E 
D I R I G E S U V O Z 
A L C O N G R E S O 
POR TIJI.ÚGRAJFO 
E L B H E V E A P O S T O L I C O D E S U S A N T I D A D 
E X P R E S A G R A N D E S E S P E R A N Z A S D E 
P I O X R E S P E C T O A L O S T I E M P O S 
V E N I D E R O S . 
ROMA IO. (Recibido el n ) . 
Insistiendo sobre el grave y trascenden-
ta l nsunto de la si tuación creada en Portu-
gal , por lo que toca á la parte del Clero de 
aquel país , que ha aceptado las pensiones 
del OoDierno de la Repúbl ica , lo que i m p l i -
ca el reconocimiento del estado de cosas ac-
tua l , L'OSscrvatorc Romano publica una.nue-
va nota á propósi to del manifiesto dado á luz 
jpor los sacerdotes portugueses, bien aveni-
dos con dichas pensiones. 
Dice la nota del ó rgano oficioso del Vat i -
cano, que las instrucciones dadas por el 
Cardenal secretario de Estado de Su Santi-
dad á los Obispos portugueses, eran tan 
claras, expl íc i tas y terminantes, que á nin-
guna duda podían dar lugar. 
Un ellas, monseñor Merry del Va l aconse-
jaba á los Prelados lusitanos que no emplea-
Sen disposiciones de carácter penal contra 
los miembros del Clero que aceptasen 
las pensiones, pero á la vez, con la ma-
yor firmeza, hiciesen cuanto les fuera posi-
ble para evitar que fueran aceptadas. 
Esto fué antes del mes de Mayo del co-
rriente año. . . 
Después , en dicho mes de Mayo, vinieron 
las declaraciones hechas en pleno Parlamen-
to por el ministro de Justicia, y especialmen-
te el decreto, que sometía á los párrocos por-
tugueses á las m á s humildes condiciones de 
sujeción y servidumbre al Gobierno de la 
jacobina y masónica Repúbl ica . 
Como desde este momento la situación 
cambiaba completamente de aspecto, de tal 
«nodo que la aceptación de las pensiones im-
plicaba realmente el reconocimiento de la 
ley de separación de la Iglesia y el Estado, 
las circunsLancias obligaron á declarar i l i c i -
ta la aceptación de las pensiones. 
C a t ó l i c o s y p r o t e s t a n t e s . 
ROMA I I . 9,15. 
E l Consejo Superior eclesiástico de la 
Iglesia luterana, de Prusia, ha declarado sus-
penso, dest i tuyéndole de su cargo, al pastor 
protestante Tranb, acusado de modernismo. 
Con tal motivo, L'Osscrvatore Romano 
hace muy atinadas consideraciones, llamando 
la atención del público sobre el hecho verda-
deramente original de que los protestantes 
no cesen de clamar contra la Iglesia cató-
lica, tachándola de rearcionaria y oscurantis-
ta cuando condena las herej ías , y , sin embar-
go, ellos usan los mistaos medios y procedi-
mientos para reprimir á los que propagan 
doctrinas que consideran opuestas á sus dog-
mas. 
L a u n i ó n (To l o s buenos* 
ROMA i t . 10,25. 
E l diario L'Osscrvatore comenta nueva-
mente el art ículo de Le Matin, de Par í s , acer-
ca de las instrucciones comunicadas por el 
Cardenal Merrv del Val al Obispo ele An-
necy, recomendando á los católicos que se 
unan en el terreno religioso para la defensa 
de la causa católica, prescindiendo comple-
tamente de toda poHlica ; que elijan por dipu-
tados á aquellos que prometan y den ga-
ran t í a s de ser defensores constantes de los 
derechos de los cató l icos ; que establezcan 
alian/, .s cuando así lo aconseje la oportuni-
dad, armonizando su programa con el de 
todas las Asociaciones católico-francesas, y 
1 — w . . - 1 K»«fcl».ttctrto las Cuestionas s.-an 
tratadas por los d ipútanos c c i t ó i i t L » » , I K -
j a n d o á u n lado ideas polí t icas personales, pin 
que esto quiera decir que á nadie se le exija 
que renuncie á las suyas propias. 
De esta manera—dice—es como podrá lle-
garse á la realización del programa, que tie-
ne por objeto y fin la defensa de la Religión 
y de la Iglesia en estos d ías de ruda perse-
cución por parte de todos sus enemigos. 
L o s p a r a g r i n o s b e l g a s . 
ROMA I I . 17. 
E l Papa ha recibido en audiencia á la pe-
regr inación de católicos belgas, venidos á 
Roma para ofrecer sus homenajes al Santo 
Padre. 
Un B r a v a a p o s t é l l c o . 
ROMA I I . 20. 
En el 13reve apostólico de que es portador 
el eminent í s imo Cardenal Vanrosum, y con 
el cual se abr i rán las sesiones del Congreso 
Eucar ís t ico, de Viena, comienza el Pontífice 
significando haber elegido para representan-
te suyo en el grandioso acóntec imiento al 
Cardenal Vanrosum, por sus singulares dotes 
de piedad. 
Añade Su Santidad el Papa que anhela 
ardientemente que la presente sagrada so-
lemnidad responda en su m á s perfecta ejecu-
ción á los anuncios que se han hecho, pre-
diciendo el m á s franco éx i to del magno su-
ceso, pues tanto mayor será la influencia 
que ejerza sobre el pueblo cuanto mayor 
Bea la grandeza de esta manifestación en 
honor de la Sagrada Eucar i s t ía . 
E l Santo Padre tr ibuta singulares elogios 
y alabanzas en honor de su hijo el Empera-
dor apostólico de Austria, Francisco José, 
(ervient ís imo religioso y devot ís imo, quien 
tan ejemplarmente ha favorecido todo lo 
concerniente al Congreso. 
Añade que espera que el ejemplo del Em-
perador será seguido por la familia imperial 
de Aus t r i a -Hungr í a . 
Agrega que la Asamblea Eucar í s t i ca de 
Viena redundará en gloria de Cristo. 
E l Pontífice exterioriza también su anhe-
lo de que k i sociedad vuelva sus miradas 
al Sant í s imo Sacramento en busca de ali-
vio de sus grandes males, y de que la vida 
de Jesús penetre, no sólo en las costumbres 
privadas de la sociedad, sino t ambién en 
las instituciones populares. 
Recomienda, sobre tocio, la juventud á las 
deliberaciones del Congreso, diciendo que el 
acontecimiento eucarístic o ha de ser firme es-
peranza del tiempo venidero. 
Ciertamente, J e sús—te rmina^x le r r amará 
sobre las deliberaciones de la Asamblea la 
eficacia de sus celestiales dones, de los cua-
les es un auspicio la bendición apostól ica. 
LGS espaüoies en el Congreso 
ínternaciGnal de ffiatemátíoas 
Estamos tan acostumbrados á oír que UIKS-
ira Patria no toma parte en el movimien-
to cicnUlico nuc actualmente preocupa á los 
sabios de todas las naciones, que sorpren-
derá á nuestros lectores el saber que en el 
•\ Congreso Internacional de matemát icos 
que acaba de celebrarse en Cambridí íe á la 
sombra de los genios inmortales de Newton 
y de Cayley, España ha estado ditrnamente 
representada. 
E l profesor E. W . Hobson, secretario del 
C o m i t é organizador, puso en conocimiento 
de la asamblea que el n ú m e r o de personas 
adheridas al Congreso el miércoles 21 de 
Agosto eran 670, representando á la Gran 
Bretaña 250 m a t e m á t i c o s ; á los Estados Uni-
dos, 82; á Alemania, 70; á Francia, 52; á Ita-
l ia , 38; á Rusia, 38; á España , 25; á Aus-
t r i a , 19; á H u n g r í a , 19; á Suecia, 13. Las 
demás naciones tenían t ambién sus repre-
ecntaute» en menor número . De los 25 es-
pañoles, estuvieron presentes en el Congre-
so, D . Faustino Aweliílla. profesor de Geome-
tría de la Posición en la Universidad Cen-
t ral ; ef Sr. Cortés, profesor en la Escuela de 
Ingenieros a g r ó n o m o s ; el excelent ís imo se-
ñor D . Luis Gastelu, m a r q u é s de Echan-
día , profesor en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos; el Sr. Galdeano, profesor de 
Cálculo infinitesimal en la Universidad de 
Zaragoza; el padre Enrique J iménez S. J., 
profesor de Mecánica racional en el Ins t i -
tuto católico de Artes é Industrias; el reve-
rendo padre Moreno, de la Congregación del 
Corazón de M a r í a ; el padre J. Obeso 
S. T.', profesor de Geometr ía anal í t ica en la 
Universidad de Deusto; D . Luis Octavio de 
Toledo, profesor de Anál i s i s ma temát ico en 
la Universidad central; el Sr. Peñalver , pro-
fesor de Cálculo infinitesimal en la Universi-
dad de Sevilla; el Sr. Tetradas, profesor en 
la Universidad de Barcelona; D . Jorge Tor-
ner de la Fuente, profesor de Cálculo inf ini-
tesimal y Mecánica racional en la Escuela 
de Ingenieros de Montes, y otros cuyos nom-
bres sentimos mucho no recordar. 
E l día 24 de Agosto, en la sala destinada 
á las reuniones de Matemát icas aplicadas, 
dió el Sr. Temidas, cu correct ís imo fran-
cés, una interesante conferencia sobre «El 
movimiento de una cadena», que fué muy 
aplaudida por la numerosa asamblea que 
se hallaba presente. 
IcuerJos de la Gáoiara de Ogoiercio 
POR TEI.ÉORAPO 
L a i n t r o d u c c i ó n de o s r e a l a s . 
CORUÑA I I . 22,20. 
TA Cámara- d e Comereio ha acordado pro-
poner á las entidades aná logas de la región, 
Cám iras Agrícolas, Consejos d e Fomento, 
etc., celebrar una reun ión en Monforte, como 
punto m á s céntr ico d e Galicia, á fin d e 
adoptar aouerdos y organizar una campaña 
colectiva para recabar del Gobierno medidas 
encaminadas á aliviar la s i tuación de los 
campesinos, en vista de la miseria y hambre 
que so avecinan, á causa d e la pérdida de 
las cosechas. 
También se acordó secundar á la Cámara 
de Comercio de Madrid, con el fin de que el 
: .1 10 de Hacienda proponga á las Cortes 
la fij'íción de derechos sobre el cacao de Fer-
nando P ó o ; pedir á Villanueva la constitu-
ción de Jurados industriales, con plena j u -
risdicción para resolver las cuestioues que se 
sm-citen con motivo de la aplicación de la 
ley de propiedad industrial , y protestar con-
tra el aumento de contr ibución industrial 
que se propone en la ley de presupuestos. 
E l Ayuntamiento acordó pedir la rebaja 
en la introducción de cereales y el fomento 
3e las obras públ icas , para atajar el hambre 
que se avecina en la población rural . 
Notas de sociedad 
Fallecimientos. 
E n Villafranca de los Barros (Badajoz) 
ha fallecido, á la edad de ochenta y cuatro 
años, la señora doña Jasefa Cabeza de Vaca 
y Laguna, viiula de Sánchez Arjona, ma-
dre de D . Fernando Sánchez Arjona, hijo 
político del ilustre director de la Academia 
l íspañola , D . Alejandro Pidal. 
A éste y á toda su respetable familia en-
viamos la expres ión sincera de nuestro pé 
same. 
—Confortada con los auxilios de la Re 
ligióq, ha fallecido en Badalona (Barcelo 
no) la señora doña l.uisa Folch, madre po 
líl.ica de nuestro querido amigo y compa 
nuiu cu l a T i c n a n , D . José A r r u f a r . Reciba 
nuestro pésame. 
Ceremonia reM^iosa. 
En el monasterio de la Visi tación (Sale 
sas), de Vitor ia , ha hecho su profesión re-
ligiosa la novicia María Angél ica , que fué 
en el mundo la .señorita Encarnac ión de 
Ussía y Murúa , sobrina de los marqueses 
de Urquijo. 
La ceremonia religiosa fué solemne, asís 
tiendo numerosa y distinguida concurrencia 
Boda. 
En el oratorio del hotel que en la Ciudad 
Lineal poseen los señores de G u t i é n e z Ossa, 
se ha celebrado el enlace de la señorita 
Francisca Gut iérrez Ossa, hija del d iplomá 
tico jubilado D . R a m ó n , con el abogado 
D. Tomás Asensio y Medina. 
Apadrinaron á los contrayentes la madre 
del novio y el padre de la novia. 
Viajes. 
Han regresado á Madrid: 
De Liérganes , el conde de l a Concepción; 
de San Sebast ián, D . Lorenzo del Busto y 
D. José Grases; de Salinas, D . Ramiro 
Alonso de Vil lapadicrna; de Cucho, don 
José María de Alós, y de Elche, nuestro 
querido amigo el distinguido cronista don 
Enrique Casal (Lcón-Doyd) . 
—Han salido: 
Para Par ís , doña Manuela Diez Bustaman-
te y D . Francisco Lastres; para La Granja, 
la señora de Guedea; para Brúñete , don 
Luis Bah ía ; para Fuenteirabia, . D . Tomás 
Bargés, y para Ciudad Real, D. Santiago 
Magdalena. 
Hofidas varias. 
Se han instalado en su casa de Santan-
der el conocido médico Sr. Cortiguere y su 
distinguida esposa, néc Angelita Lasala. 
—Se encuentra delicado de salud D. Ma-
nuel Sánchez Asensio, padre de nuestro 
Querido amigo y compañero de Redacción 
D. Manuel Sánchez Cuesta (Mirabal). 
A D R I 
S A . i s r S E B A . S T I -A. N 
Salieron de Ferrol el Cata luña y el Te-
rror. 
Fondeó en MeUlia el Extrcmadnra. 
Salió de Cádiz el Almirante Lobo 
Salió de Mahón para Palma de Mallorca 
la división de la escuadra inglesa, compues-
ta del crucero Barham y de los cazatorpe-
deros Malart, Desespéra te , Kenct, Chelmer, 
Canz y Paln. ' 
E n t r ó en Cádiz, continuando para el Ar-
senal, el Laya, entrando también el P'onct 
de León, que estaba fondeado en la bahía 
Salió de Cádiz la éorbeta Kaut i lus . 
Fondeo en Ferrol el Osado. 
Salió de Ceuta el Marqués de la Victoria. 
Del comandante de Marina de Finisterre 
Procedentes de Ferrol, fondearon en está 
S í ^ Catalur"a y el cazatorptde-
Fondeó en Palma la división de la escua-
dra inglesa, compuesta del crucero Barham 
y seis cazatorpederos. 
Salió de Málaga el Rccalde. 
Salió de Melilla el Extremadura 
E ü D í ñ P O ü Í T I C O 
c o ^ c u n s o h í p i c o 
E l i C O H G ^ E S O ANTITÜBEÍJCÜLiOSO 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
SAN SIÍHASTIÁN 11. 21,30. 
E l día ha csLado espléndido . 
A las diez y media de la m a ñ a n a salieron 
de Miramar SS. M M . en automóvi l , d i r igién-
dose, acompañados del general Rodr íguez de 
Vera, al Club Náut ico , donde embarcaTon en 
una canoa, pasando á bordo del llispania y 
tomando parte en las regatas. 
En la parcial ganó el primer premio, con-
sistente en un encendedor de plata, el ba-
landro Dórica, propiedaxl del Sr. G u l l ó n ; el 
segundo premio, un relojito de mesa, se ad-
judicó al Hispania. 
En la regata de entrenamiento ganó c» 
primer premio el Pitusa; el segundo, el Pa-
tria, y el tercero, d Tonino. 
Después de computados los puntos de las 
regatas de entrenamiento, se adjudicó la co-
pa de la Juventud del Club Náutico al To-
íüno, de S. M . el Rey, y la medalla del se-
gundo premio, al Dóriga. 
Mañana y pasado se celebrarán las regatas i 
de balandros patroneados por señori tas . 
Terminadas las regatas, SS. M M . rcífre-
saron á Palacio. 
El Sr. García Prieto subió á Miramar al 
medio día. A l regresar al ministerio de jor 
diputado á Cortes Sr. Navano Reverter (don 
Vicente). 
También sale hoy para la corte el pre-
sidente del Tribunal Supremo, Sr. Aldecoa. 
E l comisario regio del turismo, señor mar-
qués de la Vega de Inc lán , ha marchado á 
Tarragona. 
—En la Asociación de Señoras que presi-
de la Reina Victoria para arbitrar recursos 
con destino á los. soldados heridos de Me-
l i l l a , ingresaron en la ú l t ima semana 100 
pesetas de la Legación de España en Chile. 
Asciende lo recaudado hasta ahora á pese-
tas 1.069.008. 
Hal lándose el Infanti to Jaime curado 
tido el doctor Compaired ha dado de alta á 
S. A. , se ha despedido de los Reyes y mar-
chó hoy á landres. 
En el hipódromo se celebró esta tarde la 
sesión de Concurso hípico, que estuvo br i -
l lan t í s ima, presenciándola , un distinguido 
público, en el que abundaban las damas l u -
eicudo primorosas loilcltes de tonas claros. 
El resultado «le la prueba internacional 
fué el siguiente: . rr 
Primer premio, 5.000 pesetas, caballo Ver-
idean, del conde de Torrepalma; segundo, 
nada, recibió á los periodistas, á quienes ma-. 2 ̂  Ereuel , de García So l ; tercero, 1.000, 
nifestó que había recibido un telegrama del Montioie de Rovira ; cuarto, 500, Vagido, 
ministro de la Gobernación, felicitándole, en ](ie R . 'solano; quinto, 400, CristitDuy, 
nombre del Sr. Canalejas, por el discurso que j g Loewenstein; sexto, 300, Gergan, de 
pronunció ayer en la sesión inaugural d e r R o v i r a ; sépt imo, 200, WhiteA'Cce, de Le-
Congreso antituberculoso, y rogándole, en i niojeS.'^tavo, 150, Bcatr¡z, de V i l l a ; nove-
nombre t ambién del prcsulente del Consejo, j 150, L a Vedova Alícgra, de Marone; 
que diese las gracias á los Reyes por el ex- Ljédmo,* 100, Craütude, del regimiento de 
presiyo telegrama que dir igieron al señor cazadores de Alfonso X I I Canalejas, interesánílose por el estado de su 
hija, as í como el Comité organizador del 
Congreso. 
Añadió el Sr. García Prieto que el presi-
dente del Consejo iría m a ñ a n a á Madrid, pa-
ra presidir el Consejo de ministros, después 
del cual regresaría á Otero. 
Mañana no habrá prueba, y el jueves se 
correrán la mil i ta r española y el campeona-
to de resistencia. 
C o n g r c o » ant I tubercu!oaoa 
La Comisión de Acción Social contra la 
tuberculosis celebró hoy una interesant ís i -
ma reunión , tomando parte en ella el elo-El Sr. Barroso informó por teléfono al mi - — : r 
nistro de Estado de la huelga de los ferro- ?ueütef abo?ad^n iadS1e• l ^ ^ ^ A r n í d n 
viarios catalanes y del festival celebraao i ^ 9 P ^ / T , e r ^ 
anoche en la Plaza de Toros para beneficencia. Sr- Fernández Caro ^menes pronunciaron 
Dijo el ministro de Esta lo que había e ^ f ^ ^ T * Ü w S l : f ^ n l ^ f . 
terado á S M la Rein^ de m n n r t i ntw lo teraa «Matrimonio de los tuberculosos.» 
leracio a ^ M . Ja Keina ue una carta qu* le , secciones del Congreso se reunieron 
había enviado el ministro de Hacienda del1 
Salvador, Sr. Guirola, remit iéndole , en noin- estn m a ñ a n a en la Escuela de Artes y Ofi-
tor M.nnoI S. Araujo, 2.000 pése las , con «Ira- conferencia do carácter técnico 
en el paraninfo del Inst i tuto, siendo muy 
C L A S E S P A S I V A S 
Las declaraciones de derechos pasivos, he-
chas por la p,rece ón general de la Deuda 
y Clases pasivas durante la primea ouin 
cena de Agosto ascienden á 49 305 ' 4 5S£ 
I n ^ t a n ^ 8 - Sí Í5 Siffuiente ^ m a ^ ' 
importan las jubilaciones, 26.8I<Í pesetas-
dem las pensiones del Tesoro, 8.50S • ídem 
las ídem de Montepío , 11.575; ídem k s m ? 
sadas de supervivencia (por una S>la v S l " 
Í S ^ 4 1 ^ ^ l i m ^ « 3e A W é ¿ : 
t ino á los Sanatorios antituberculosos Reina 
Victoria y Reina Cristina, de Madrid. 
Las Reinas agradecieron el donativo, ro-
gando al marqués de Alhucemas que fuese 
in térpre te de su reconocimiento por el do-
nativo. 
También anunc ió el ministro que Don A i 
fonso marchar ía ñor la tarde á I rún , para 
asistir á un partkio benéfico de foot-ball. 
A l medio día recibió el Rey en audiencia 
á nuestro embajador cerca del Quirinal , don 
Ramón Pifia; al cónsul de E s p a ñ a en Te-
tuán , Sr. López Ferrer, y al presidente y d i -
rector técnico de la Cooperativa obrera de la 
Granja. 
Visitaron á la Reina Cristina el ahalde y 
la Comisión del centenario, ofreciéndola la 
presidencia de honor. 
Doña Cristina aceptó , reconocida 
Cumplimentaron, además , á lo« Rey^* los 
duques de Solomayor y Ahumada, y los mar-
queses de Valtierra, Someruelos y Mesa de 
Asta. 
A las tres y media de la tarde, Don Alfon-
so y Doña victoria marcharon en automóvil 
á I rún , para asistir al partido de foot-ball. 
aplaudido. 
En la segunda sesión del Congreso, se 
reunieron los congresistas por secciones, dis-
cut iéndose en tonas ellas diversos temas en-
caminados al estudio del mejor modo de 
combatir la tuberculosis. 
E n la sección de Medicina discut iéronse 
los trabajos relativos al diagnóst ico precoz 
de la tuberculosis pulmonar. 
La discusión de todos los temas fué inte-
resant ís ima por tomar parte en ellas las emi-
nencias, médicas españolas y extranjeras, 
que han venido al Congreso. 
A las siete y media de la tarde pronun-
ció su anunciada conferencia el senador y 
decano de la Facultad de Medicina, D . José-
Rodríguez Carracido. 
F i r m a r e g l a . 
Til liiiiii.-)tiO de I^ tn í lo notiietíó ¿ Ift SOtt-
ción regia los siguientes decretos: 
Presidencia. Sobre caducidad de varias 
concesiones mineras. 
—Declarado jubilado á su instancia y con 
el haber que por clasificación le corresponde 
^ i Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ R e m a d o r c i v i l cesante D . Baldomcro 
H^?^^<^^^ art. a, del 
P I ^ Í n - S r ? ? f 1 S f f S S J S A T - reglamento orgánico de la Escuela especial 
E l mnnstro de Estado fué también á I run . deK lngenieros Kde Millas. P 
saliendo de San Sebastian media hora m á s _Agprobando el proyecto reformado de 
cimentación de un muro de encauzamiento tarde que los Reyes 
E l Pr íncipe heredero y sus augustos her-
manas las Infantitas Beatriz y Cristina pa-
searon en coche por la carretera de la costa. 
En otro coche, con correo y caballerizo, pa-
seó con su aya el Infante Jaime. 
La Reina madre, que marchará á Madrid 
el sábado, en el segundo correo, pascó en 
automóvil por la carretera de la frontera, 
acompañada de la marquesa de Martorell , re-
gresando á Miramar para tomar el té . 
Ha marchado á Madrid el ministro de Ha-
cienda, á quien despidieron en la estación los 
Sres. García Prieto, conde de Romanones, 
Calbetón, el cap i t án general de la región. 
del río Segre, en Lér ida . 
—Considerando con carácter oficial á la 
Cámara de la Propiedad urbana de Bada-
joz. 
—Autorizando al minis tro de Fomento para 
ordenar la ejecución del camino vecinal de 
San Tirso á Sama. 
F i e s t a b a n é f l e a . 
Los Reyes asistieron esta tarde en I rún , 
á un partido de balompié, jugado á bene-
ficio de las familias de los náufragos de 
Bermeo, por un equipo de I rún y otro de 
Bilbao, ganando éste por dos tantos contra 
los gobernadores c i v i l y mil i tar , e l alcalde uno. También presenciaron la deportiva fies-
y algunos amigos polí t icos y particulares. I ta el gobernador c i v i l y demás autoridades. 
Le acompañaba su secretario particular, e l ' SS. M M . regresaron á Miramar á las siete. 
P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
El "Cataluña" y el "Terror". 
,VlGO IX. 10,15. 
Ha entrado el crucero Cataluña remolcan-
do al destróyer Terror. 
Se dir igían á Cádiz, pero por el estado del 
mar se rompió la amarra de remolque obli-
gándoles á arribar aquí . 
Cont inuarán el viaje m a ñ a n a . 
Contrabando do tabaco. 
VAI.KNCIA i t . 23,35. 
Cerca de la playa de Malvarrosa, la bar-
quilla Pluvia, propiedad de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, ha apresado un 
laúd que llevaba á bordo 700 libras de taba-
co de contrabando, en varios fardos. 
E l asunto ha pasado al Juzgado de Mar i -
na, que instruye 1 1 .•uinaria correspondiente. 
C h : a de tranes. 
T o R T O S A I I . 20,40. 
Dos trenes especiales de mercancías han 
chocado cerca de la es tación del Hospital, sin 
que, afortunadamente, hayan ocurrido des-
gracitifl personales. 
La l ínea ha quedado interrumpida largo 
rato, produciendo el natural retraso de los 
trenes correos. 
El "Satrústegul". 
CÁDIZ IX. 21,15. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
Sa l rús t cgu i que ayer, á las siete de la tarde, 
navegaba á 260 millas a l Noroeste de Fer-
nando Noroña. 
Monedero falso. 
SABADF.IX 11. 21,35. 
La policía ha detenido á un sujeto, supues-
to expendedor de moneda falsa. 
Se cree que hace tiempo se dedicaba á tan 
lucrativo negocio. 
E N C U A R T A P L A N A i 
G R A D U A C I O N D E L O S V I N O S D U L C E S . 
L A B A N D A M U N I C I P A L . E S P A Ñ O L E S F A -
L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . E N S E -
Ñ A N Z A M E R C A N T I L . L A T E M P E R A T U R A . 
R E L I G I O S A S . B O L S A D E L T R A B A J O . E S -
P E C T A C U L O S . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
S o b r a u n a e x t r s d l o S ó n . 
E L CAIRO I I . 9,45. 
E l Gobierno egipcio ha entablado nego-
ciaciones con el suizo, pidiendo la extradi-
ción "de Mohamed Feid Bey, jefe del partido 
nacionalista. 
Créeéé que Suiza nega rá la extradición 
solicitada. 
E l g r i s ú . 
KOENIGSHUTTE I I . 
Cuatro obreros de la fábrica de aceros 
que, á pesar de las órdenes en contra, baja-
ron á un pozo de cst.i mina, perecieron as-
lixiados por emanaciones de gr i sú . 
D e c c a r r i l a mi canta. 
NUEVA YORK I I . 
De Buífalo comunican que cerca de la es-
tación de Erie ha ocurrido un descarrila-
miento. 
E l tren, que era un expreso, quedó total-
mente destrozado. 
Resultaron seis viajeros muertos y 50 en-
tre heridos y lesionados. 
F a l l e c i m i o n t o » 
LVON ix. 15. 
Ha fallecido el Cardenal Coullie, I ' r ima-
do que era de las Cal ías y Arzobispo de 
Lyon. 
C o n t r a ¡ a a e s p í a s . 
BERLÍN I I . 12,20. 
Según la reforma que se ha acordado en 
la legislación sobre el espionaje, se consi-
derará espía á cualquier extranjero que tra-
te de procurarse materiales, aunque no lo 
logre, y se cas t igará con la prisión á quien 
se acerque á la zona de una fortaleza. Si 
éste lleva consigo una m á q u i n a fotográfica, 
aunque no tome ñ i n g u n a vista, la pena será 
más rigurosa. 
E l b a n q u e r o Roohet t e . 
M é j i c o 11. 
Se espera en ésta al financiero procesado 
RochetLe, que se dice ha sido llamado por 
gó ayer 
M Tras-
n , ^ o m q ü f K ^ . t " a " 6 l o v i e a e 4 « u n t o , 
particulares. 
T r a s a t í á n t l o o . 
. COLÓN I I . 
Procedente de Puerto L i i " ; ' " ' 
á éste puerto el vapor de la LOT 
at lánt ica Bueuos Aires. 
L a e s c u a d r a ingles** 
SAN PBTERSBUROO I I . 12. 
Se ha dado ordén por el Gobierno ruso 
p ú a que sea bien ivcihida ^ j M ^ d i a ^ 
tánica en los puertos del BáUíca, que * 
propone visitar! sobre todo en Rebrek. 
M ó j l o o . 
WASIIINOTON 11. 
Ivl Gobierno ha concedido al general Ma-
dero la autorización solicitada por t-sle p n . 
que 1.200 soldados mejicanos atraviesen ei 
territorio yanqui con objeto de perseguir a 
los rebeldes, que van hacia Chihuahua. 
E l f ina l de un a s u n t o . 
PARÍS 11. 20. 
Hoy ha tenido sensacional, cunn inespe-
rado desenlace, el a/jaiie que tanto dió que 
hablar en mí t ines obreros y escribir en la 
Prensa socialista y antinuhtai is la , promo-
vido por la condena del soldado disciplina-
rio Rousset. 
La sentencia dictada contra éste por el 
Consejo de g i u n a de Constantina se basó 
éb las declaraciones terminantes que -ante 
Lhte hiciera el tenivnte Crantacroix.. 
Este ha dir igido hoy al cap i tán que ac-
tuó de fiscal en dicho Consejo una carta, en 
que declara que, por haber sido engañado 
pof falsas mánilVstariuncs de testigos pre-
senciales de los^hechos de autos, fué por 
lo que hizo las terminantes dcclameiones 
que motivaron la condena de Rousset; pero 
que tiene ahora el pleno convencimiento de 
que és te es inocente. 
C l e o c i ó n de un d iputado . 
LONDRES i r . 18. 
E l mayor Hope, unionista, ha sido ele-
gido diputado por M i d k t h i a n , en sustitu-
ción de Master of Elibank, l iberal , que fué 
nombrado ha poco par del Reino 
DE: LA CORUN A 
P O R T E L É G R A F O 
Un crimen. 
C O R l ' Ñ A I I . 21. 
Esta m a ñ a n a ha ocurrido un sangriento 
SUOÍSO, que ha impresionado vivamente ai 
vecindario. 
Un »;!.jeto de pés imos antecedentes y que 
cairecía de domicil io, llamado Ricardo López 
González, de cincuenta y ocho años y zapate-
ro de oficio, dió varias cuchilladas y adent&S 
le d isparó dos tiros, produciéndole la muer-
te, á la anciana de sesenta años Josefa Ro-
sendo Veira, tocinera, que gozaba fama de 
tener buenos ahorros. 
E l agresor trataba de enamorar á su vícti-
ma, oou el fin de disfrutar de su dinero. 
A l ser agredida, la anciana tuvo tiempo 
de pedir auxi l io á grandes voces, acudiendo 
vanos guardias. 
E l asesino, viéndose perdido, se subió ai 
tejado de la casa de Josefa, y luOgo, al ver 
que le persegu ían , se arrojó á la calle, frac-
turándose en la caída una pierna, á más de 
varias lesiones que se produjo en la cara. 
En el cuerpo de la víctima fué encontrado 
el cuchillo homicida. 
M A R R U E C O S 
A . 
P O R T E I - é O R A F O 
DEL PEÑON 
Cl d o c t o r M a e s t r a . V i s i t a n d o la p l a z a . 
PEÑÓN H . 15,30. 
E l doctor Maestre ha visitado esta plaza, 
según su promesa, á JO. paso para Meli l la . 
Llegó en el crucero Extremadura, á pii ine-
ra hora de esta mañana , acompañado del 
jefe de gabinete de campaña , Sr. Barrera, 
y del ayudante de campo del cap i tán gene-
ral , Sr. Corta, ambos tenientes coroneles 
de Estado Mayor y Art i l ler ía , respectiva-
mente. 
En el desembarcadero aguardaban al doc-
tor Maestre y sus acompañantes el coman-
dante mi l i t a r , Sr. Alcayna y una nutrida 
Comisión. 
Poco tiempo permanecieron los ilustres 
viajeros en la plaza; no obstante, durante 
él recorrieron detenidamente és ta , tomando 
el Sr. Maestre muchos y abundán te s apun-
tes. 
En diferentes trayectos se acercaron al 
S i . Maestre moros venidos exprofeso para 
saludarle. 
Antes de volver á embarcar estuvieron 
comiendo en casa del comandante mi l i t a r , 
regresando á bordo satisfechísimos del re-
cibimiento y atenciones de que fueron ob-
jeto. 
E l doctor Maestre, en particular, se mues-
tra muy bien impresionado, haciendo elo-
gios de todos los servicios. 
Ahora marchan á Alhucemas y regresa-
rán después á Mel i l l a , 110 teniendo oed l i -
do nada sobre la ruta que desde allí se-
g u i r á n . 
DE ALHUCEMAS 
T e r m i n a c i ó n de l a s f í e s t a a . 
• ALHUCEMAS TI. 19,20. 
Como terminac ión de los festejos, se ce-
lebró anoche una gran retreta, tomando 
parte infinidad de niños de ambos sexos, 
can tándo el himno á la bandera. 
Eft acto, que presenciaron varios moros 
amigos, fué muy solemne. 
En el vapor correo ha regresado hoy de 
Meli l la la banda de música del regimiento 
de Mallorca. 
E l " E x t r e m a d u r a " . 
ALHUCEMAS I I . 23. 
Procedente del Peñón ha fondeado en esr* 
rada á la una de la tarde, el crucero Extre-
madura, á bordo del cual venía el doctor 
Maestre, a compañado de los tenientes coro-
nelefl Sres. Barrera y Costa, desembarcando 
los tres en seguida. 
Esperaban en el muelle, cl comandante m i -
l i tar de la plaza y Comisiones civiles y m i -
litares de los distintos Cuerpos de la guar-
nición y mi.meroso públ ico. • 
Momentos después de fondear el menciona-
do crucero des tacándose de la vecina playa, 
di r ig iéndose á la plaza, dos botes ckmdur 
ciendo moros amigos deseosos de saludar al 
Sr Maestre, con el que hablaron poco des-
pués detenidamente, haciéndoles éste varias 
observaciones y manifes tándole ellos que 
es ta rán siempre á favor de España . 
E l doctor y sus acompañan tes recorrie-
ron las calles y visitaron todas las depen-
dencias detenidamente, tomando el ilustra-
do africanista, notas muy bien detalladas, y 
datos his tór icos . Desde la Comandancia ob-
servó con gemelos el campo vecino, que-
dando admirado de la hermosa vega que 
desde allí se divisa. 
Invitados por el comandante mil i tar , co-
mieron luego en la comandancia, y á las 
cuatro y media embarcaron nuevamente 
en el mismo crucero, con rumbo á Meli l la , 
siendo despedidos en el muelle por las au-
toridades. Comisiones y representaciones (Je 
los diferentes Cuerpos y por el vecindario, 
entre el cual se destacaban algunos moros. 
E l Sr. Maestre mués t rase satisfechísimo 
de su visi ta á esta plaza. 
E L R E S I D E N T E 
L O Q U E D I C E 
Y . L O Q U E H A C E 
P O R T S L Í G R A l ' O * " ' 
E L G F . N E R A L L Y A U T E Y HA D E C L A R A D t ; 
QUc. F R A N C I A D E B E T R A T A R L A CUJa ." 
T i O N M A R R O Q U I A V A N Z A N D O A 8AN< 
G R E Y F U E G O . 
PAÜÍS xx. IO.JS. 
Según el corresponsal de uu periódico (U 
la mañana , el general 1-yaiiU-y ha declnradó 
que la victoria al '¡i/. ida por el coronel Man. 
orín repercut irá lavorableineute entre las t r i -
bus del Imperio. 
Añadió que ahora empieza verdaderamente 
el reinado de Yu'ssef. 
Tiensa invitar á éste para que vaya á Sa* 
fi, Mazapán y Mogador. 
Manifestó asimismo que los franceses de-
ben hacer d é l i l O S i 1 .n i^ms de su i>oder en la 
zpaa Sur y reducir á los hostiles. 
Confesó "que había sido un gráve error ha, 
ber IKvado (aa tropas á la parte central de 
Marhiecos y al interior. 
Mangin tiene órdenes para organizar un 
ejército en Marrakesh, donde 110 se instala 
rán tropas en el intenor. 
Unieamentc, ol coronel Mangih se retira-
tk á un mont ícu lo quo domina á la ciudau, 
desaliando todo ataque. 
Si Mangin puede organizar la población 
d e un modo estable se q u e d a r á ; si no, vol-
verá prudentemente a t r á s . 
1:1 residefrte no piensa perseguir á Kl 
Hiba, por creer que de esa manera suscitará 
menos dificultades á la gestión del Oubier-
n o francés, toda vez que s u s propósi tos son 
los de asentar pacíficamente el dominio y la 
influencia franceses. 
Los prisioneros franceses que han estado" 
en poder de líl Hiba marcl iaián inmediata-
mente á Francia. 
Eyautcy ha invitado al Sul tán á i r á Ma-
rrakesh. 
Ha aconsejado al Cobierno francés que re-
trase la vuelta de Hafid á Africa. 
E l residente, después d e solucionar la ene* 
tión de Marrakesh, irá á Casablanca. de don-
d e marchará á Rabat, á recibir al Su l t án 
que l legará d e Fez. 
C o a t r a d l c e i é n e n o r m e . 
PARÍS 11. 13,15. 
A pesar d e las intenciones atribuidas al re-
sidente Lyautcy por el correSiponsal de uv 
diario d e la m a ñ a n a , según las cuales dicho 
general quiere nada m á s que la adopción de 
una polít ica templada y condescendicntej 
puede afirmarse, con referencia á manifc ' i -
ciones d e u n alto funcionario del ministerio 
d e Negocios Extranjeros, q u e las instmcc¡o« 
n e s d a d a s por Lyautey á Mangin son las de 
n o retroceder una línea, antes bien, MAR-
CHAR SIHMPRB ADELANTE, A SANOUK Y 
FUEGO. 
L a g c s t ! ¿ n de! r e a l d e a t e . 
CASARLANCA I I . 
E l general Lyautcy ha dir igido al Oobicr. 
no una relación detallada, señalando los ac-
tos hostiles d e los cónsules españoles contra 
la proclamación d e M n h y Viíssof y las fa-
oilidades que dieron á los partidarios d e EJ 
Hiba. 
Lyautey re t rasa rá su marcha.,para presen-
ciar por sí mismo la marcha y avance de las 
tropas. 
L a poets . 
PARÍS 11. 14,30. 
Según despacho fecha 9, de Casiblanca, 
falleció el enfermo que presentaba síntomas 
de peste. 
A l parecer, se han registrado quinne cpsoé 
sospechosos, habiéndose tomado medidas dfi 
aislamiento. 
C a z a t o r p e d e r o . 
T Á N G E R I I . 
Ha llogado el cazatorpedero Sabretachc. 
U n a a b r a s i ó n . 
PARÍS I I . 20. 
I x » periódicos d e Tánger dicen que ur< 
italiano acuchi l ló ia l vicecónsul d e I talia, se 
ñor Laredo, que se negaba á darle dinero. 
E l asesino fué detenido y el vicecónsul fu¿ 
trasladado, moribundo, á su domicil io. 
T O R O S E N SALAMANCA 
POR TELUORAFO 
L a p r i m a r a de f o r l a . 
SALAMANCA I I . 20,15. 
Se ha celebrado la primera corrida de fe 
ria. 
Lidióse ganado de Par ladé por las cuadri-
llas de Galli to, que toreó en sust i tución de 
Bombita, y Cocherito. 
La entrada ha sido floja. 
E l primer toro es negro, zaino y lo torea 
por verónicas Gallito. 
Con poder y bravura toma el bicho cua t r í 
varas por cuatro ca ídas y una baja. 
E l segundo tercio, aceptable. 
Gall i to muletea de cerca y entra á matar 
con un pinchazo, barrenando, y quedándose 
en la cara. Más pases y una buena estoca-
da. (Palmas.) 
Segundo; colorao. 
E l primer tercio transcurre en medio del 
mayor lío, tomando c l animal, de rcíilúu, 
cuatro varas. 
Los rehileteros de turno pasan lo suyo 
para dejar los pares reglamentarios. 
Cocherito hace una buenís ima faena con 
pases valientes, y entra rápido, dejando una 
monumental esfocada contraria. (Ovación.) 
Tercero. De muchas arrobas y de eso» 
cuernos que asustan. 
E l gitano se hace aplaudir con el capote. 
Cinco varas por dos jacos difuntos compo-
nen el primer tercio. 
E n banderillas cumplen los chicos, y Gnll i . 
to trastea inteligentemente para largar uu 
pinchazo en hueso, con cuarteo. Sigue mu-
leteando, y á paso de banderillas deja una es-
tocada y luego un descabello. (Pitos.) 
A l cuarto lo capotean los maestros, aplau-
diéndose unas reboleras de Rafael Gómez. 
E l toro, á pesar de ser pequeñín , hace 
una buena pelea, entrando con codicia á los 
piqueros. 
ivl segundo tercio lo consume el bi lbaíno, 
que deja tres pares buenos. 
Después br inda á María Gnerrero, qne pre« 
sencia la corrida aesde un palco, y hace unaí 
faena admirable y valiente, dando pases de 
rodillas y en redondo. E l toro no iguala, y 
Cástor, aprovechando, se tira á matar, rece-
tando una buena estocada. (Palmas y re-
galo.) 
Quinto j negro, zaino. 
Gómez é Ibarra procuran adornarse en 
quites durante cl primer tercio, que resulta 
animado. ^ 
Gall i to coge los palitroques y coloca medid 
par al cuarteo y dos, enteros. 
Con la muleta es tá una barbaridad de va-
lente y de torero, dando pases monumenta-
les que le valen una continuada ovación Un 
pinchazo bueno y un volapié superior dan 
íin del toro, y Rafael oye una ovación y cor-
ta la oreja. 
Sexto. Se arranca voluntarioso y con Tx*" 
der á los piaueros, tomando seis varas. 
Los matadores banderillean. 
Cocherito está muy breve con la muleta, 
haciendo una buena faena que corona con 
un pinchazo en hueso y nua éstocada. 
i 
E L D E B A r & . 
Jueves Í2 de Septiembre de 191& 
i n f O í n a c i i D 0 \ \ \ u 
LO QUE DIC£ EL SR. VILLANUEVA 
E l tninistfO de Fomento ha manifestada 
que los proyectos de liigú-ni/.ación del sub-
suelo de Madrid y de canalización del Mnn-
zanares, es tán pendknlcs del infonne del 
Consejo de Obras públ icas , y no detenido, 
como mal in íonnado aseguró ayer u u pc-
xiódico. 
PERIODISTA DETENIDO 
E l Sr. Barroso no tenía ayer confinnación 
oficial de la detención de nn periodista que 
se dijo había sido efectuada cu M o t r i l (Gra-
nada). 
LO QUE DICE MORET 
E l Sr. Moret ha manifestado que su acti-
tud en los presentes momentos es la misma 
que en 9 de Febrero de iQio, y que le pare-
ce ex t r año que en vísperas de firmarse el 
Tratado fianco-español se hable de maquina-
ciones y conjurad. 
Respecto á las mancomunidades, dice que 
habrá una fórmula que salvará la si tuación 
hasta tanto que queden aprobados los pre-
supuestos. ' 
DE REGP.ESO 
Ayer tarde regresó á Madrid el s e ñ o r m i -
j i t s t ío do Marina, que mañana marchísrá de 
nuevo á San Femando. 
ES FALSO 
E n los centros oficiales han manifestado 
que es falsa la noticia circulada cp Londres 
y Berlín referente á estarse concertando una 
alianza ci i i ie Francia y España . 
LOS FERROVIARIOS Y LAS COMPAÑIAS 
E l Sr. Maristany, director de la Compañía 
de M . Z. A . , ha visitado al ministro do 1*0-
niento para decirle oue su Comnañía no es 
refractaria á estudiar las peticiones de los 
obreros y acceder á las que seau razonables 
,y justas. 
LA HIJA DEL SR. CANALEJAS MEJORA 
'Ayer conferenció por teléfono el Sr. Ba-
rroso con el Sr. Canalejas. Este manifestó 
a l ministro de la Gobernación que su hija 
se encontraba mejor de la enfermedad que 
la tiene postrada. 
FELICITACION 
E l Sr. Barroso envió ayer un telegrama al 
Sr. Prieto felicitándole por su discurso en 
la inaugurac ión del Congreso antitubercu-
loso. 
CONSÉM DE MINISTROS 
Hoy, á las diez de la m a ñ a n a , se celebra-
rá en Gobernación un Coiuséjo de ministros 
que será presidido por el Sr. Canalejas, el 
cual l legará á Madrid á las ocho. 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
E l Sr. Navarro Reverter, que llegó ayer á 
Madrid , conferenció con el ministro de Gra-
cia y Justicia para tomar medidas conducen-
tes al descubrimiento del autor del incendio 
ocurrido en la Delegación de Hacienda de 
Almería , sobre el que está dispuesto á que 
se descargue todo el rigor de la ley. 
NUEVOS PARROCOS 
Han sido nombrados párrocos en la J ió -
cesis de Jaca: 
Para San Pedro Apóstol de Jaca, D . Pau-
l ino I^asierra. 
San Pedro de Amó, D. Javier Lafucnte. 
Urries, D . Jacinto C^ntinJ 
Pintano, D. Pedro Ortiz. 
Bergua, D . Celestino vmillón. 
Míanos, D . J o s é Martí¡u/ , . 
Ara, D. Emi l io Artero. 
Canias, D . José Labana. 
Ipies, D . Lucas faiguez. 
Berbusa, D . Ricardo Morgalejo, 
Lariero, D . Guillermo García Bcrcos. 
Cenorbe, D . Nazario Muñoz. 
Lanosa, D . S imón Laborda. 
DISPOSICION EQUITATIVA 
Atendiendo á la gran necesidad que hay en 
algunas provincias castigadas por la perti^ 
naz sequía, y a l s innúmero de peticiones de 
aux i l io que se reciben en el ministerio de 
Fomento, el Sr. Villanueva ha resuelto des-
t inar algunas cantidades de las subastas de 
obras nuevas que han sido declaradas recien-
temente desiertas por falta de postores en 
ocho provincias, y aplicar su remanente á 
la cdntmcción de obras en aquellos puntu.. 
que m á s perentoriamente reclaman trabajo. 
DE LA JUDICATURA 
Se dice que el programa de oposiciones á 
la Judicatura ha de sufrir algunas varia-
ciones. 
LA MISION ARGENTINA 
E l p róx imo día 20 l legará á Lisboa el bu-
que que conduce á la Misión de la Repúbl ica 
Argentina que ha de asistir á las fiestas del 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
D? MADRUGADA 
E l Sr. Barroso, al recibir esta madrugada 
á los periodistas, les manifestó que había 
recibido varios telegramas de provincias, 
;jue son los siguientes: 
León.—El alcalde de Ponferrada dice que 
al aterrizar durante la fiesta de aviación 
Celebrada ayer, al aviador Ivecombe, el apa-
fato que pilotaba se desvió, yendo á caer 
Bobre el público, entre el que ocasionó cua-
tro heridos y un contuso, resultando el 
aviador ileso. 
'Almería.—Como presunto autor del incen-
rlio ocurrido en la Delegación de Hacien-
da, ha sido detenido el arrendatario de con-
tribuciones de la provincia, D. Ramón Fer-
nández . 
Sevilla.—Ayer se declararon en huelga 
450 obreros de Villauueva de las Minas, 
que volvieron al trabajo á úl t ima hora de 
la tarde, quedando solucionado el conflicto. 
Sa íamanca .—Han llegado á la capital 
SS. A A . los Infantes Doña Paz y Don Fer-
nando. 
DICHOSO AQUEL QUE TIENE... 
L A S OCHO M I L P E S E T A S 
D E L 
" M A R I N O " 
P o r < 4 E r Z e ñ ó M a n u é " . 
"Vo no só si ustedes sabrán que existe o&i 
esos mundos de Lerroux y Canalejas un se-
ñ o r llamado D . Francisco Palomares, hom-
bre de pelo en pecho y de coleta en el oec. 
pucio. 
! Por si no le recuerdan, les diré que D . Fran-
ctsdo Palomares es un señor mucho m á s bra-
vo que Muley Hafid, como tiene probado in -
í inidad de veces. 
Hasta tal punto llega la bravura indomable 
de este nnevo Cid campeador, que apenas ha-
b ía echado los colmillos se al istó en aquellas 
célebres carabelas de los hermanos Pinzones 
marchando, con Cristóbal Colón, á dcscubrii 
e l Mundo Nuevo. De regreso, y hastiado ^le 
l a vida monótona y tranquila que le propor-
cionaba su tienda de ultramarinos en Lina-
res, decidió formar en una de las muchas 
¡expediciones que á las órdenes del duque de 
los A b r i m o s han intentado el descubrimien-
to del Polo; pero como esta vida de explo-
rador no le proporcionaba las grandes seiv 
eadioncs que nuestro héroe deseara sentir, 
abandono la expedición, al duque y el Polo, 
VapoderándoQe de una canoa india, boga que 
S E ^ f t ^ d! Abril á la misma 
D. Francisco Palomares, después de sos-
tener una lucha t i tánica con Kwrro Kasta-
ñuclas , Chiquetete y Carrascosa, cairipeón 
este ú l t imo, en el enorme barrio de la Guin-
dalera, de ogreco-romanas», que se oponían 
á su entrada en la corte, pudo entrar en Ma-
dr id , á tiempo que caía la bola del m i n i s í é 
rio de Barroso. 
La impres ión que lo de la caída de la. bola 
produjo en nuestro aventurero fué ta l , que 
iniiK'diatamcnte pensó en hacerse aviador, y 
como para ser COlfigü de Vedrines es necesario 
—cosa que ustedes ignorarán , seguramente, 
lo mismito que á mí me sucedía—haber SIÜV. 
antes un par de veces por lo menos matador 
de toros. Palomares, que no se afligió ni cuan-
do regañó con su primera novia, fuese en bus-
ca del empresario de la Plaza de Toros de 
Vista Alegre, y^ ras mucho discutir, quedó 
acordado que tomaría parte en una corrida, 
figurando como matader, con el seudónimo 
de E l Marino. 
Esta corrida se celebró hace quince d í a s , 
probando en ella Palomares una vez m á s quv 
n i el Juar.ito Tinofio le ganaba en arrestos, 
Enjundia... y buen corazón, pues debido á 
esto ú l t imo fué por lo que se dejó en la re-
írrida corrida un torito vivo. 
He aqu í á grandes rasgos la historia de 
este tremebundo aventurero, hombre bravo 
entre los más bravos, de cuya vida y milagros 
se puede formar una terrorífica ncvela, para 
asustar -á castas doncellas... y hacer dormir 
á los' n iños . 
' + ' 
Hi ¿Marino, dando una prueba m á s de su 
esplendidez, ¿(pié d i rán ustedes que hiza la 
víspera de doctorarse en la Plaza de Vista 
Alegre ? 
Pues, agradecidís imo á los sue l tós lauda-
tonos .para su persona que los revisteros ca-
rabancheleros le habían prodigado en sus 
respectivos periódicos, cogió un sobreculo 
azul, por más señas ; met ió dentro ocho bi-
lletes, de mi l pesetas cada uno, y los m a n d ó 
para que se las repartieran cutre los citados 
revisteros. 
Y a q u í entra lo gracioso. M i amigo y co-
frade, E r Zeñó Mamié, con la mano puesta 
en el corazón, me asegura que á estas horas 
—cuatro de la madrugada de hoy, n de Sep-
tiembre—no ha recibido la cantidad que en, 
el reparto de las ocho m i l pesetas le corres-
pondan. 
Y como vamos á entrar en el o toño , y es 
necesario hacerse ropa—interior y exterior— 
de a l g ú n abrigo, yo, en nombre de ZCSK' 
M a n u í , que pojr ser algo coito de genio no 
se atreve á hacerlo, me atrevo á preguntar: 
— ¿ S e puede saber quién fué ol revistero 
que reeilnó las ocho m i l pesetáa del Marino 
para distfebuirias equitativamente entre sus 
compañeras en revisíerisnio ? 
Advertimos al socio encargalo del reparte 
de las ocho mi l que si en el t é rmino de vein-
ticuabro horas no ha hecho entrega á E r Ze-
ñó Manué de la cantidad que le corresponde, 
tenemos nombrados dos abogad-'s Pérez An-
dreu y Redondo, que no pueden engañarnos , 
pues casi son de la familia—para que pre-
senten en el Juzgado de guardia la consi-
guiente denuncia por estafa. 
4 
Comprenderán ustedes cpie para deeir lo 
de las ocho m i l del Marino no necesitaba 
contar antes toda su historia. 
Pero si el hombre aventurero obsequió con 
m i l seiscientos duios á los revis íe ics que le 
dieron aquellos bombos tan modestos, tan ín-
fimos, casi sin importancia, ¿ n o puede su-
ceder que, llevado de su esplendidé?;, me re-
gale igual cantidad por la publicidad que ha-
•. .,1 de su tremenda y casi verídica .historia ? 
A l t e r n a t i v a de P a c o M a d r i d . 
E l p róx imo domingo se celebrará en \ a 
Plaza.de Toros madr i leña una corrida ex-
traordinaria, en la que se l idiarán seis cor-
núpetos de D. Pablo Benjumea, de Sevilla. 
De matadores ac tuarán Rafael Gómez, Ga-
l l i t o ; Francisco Mar t ín Vázquez y Rrancis-
co Madrid, que tomará la-alternativa. 
t a corrida empezará á las cuatro y media. 
DON S I L V E R I O 
POR TELÉGRAFO s 
C o n c u r s o tía s u t o t n ó w H e a . C i S r . L a 
C2arva< D e a p r e » c l i m ¡ « n t a d a t i e r r a s . 
MURCIA 11. 
En el Parque de Ruiz Hidalgo so ha cele-
br.ulo nn concurso de au tomóvi les de c a ñ e r a s 
de obstáculos . 
—En Hel l ín , en la corrida de feria del día 
20, to rearán ganado andaluz Gallo y Mano-
lete. 
— E l sábado l legará a q u í el ex minis tro 
Sr. t a Cierva, quien permaneoerá a q u í unos 
días . 
Sus amigos políticos prepáran lc un solem-
ne recibimiento. 
Después marchará á Madrid. 
—En Da Unión, trabajando en la recons-
trucción de la vía férrea, ocurrió nn despren-
dimiento de tierras, que sepul tó á tres obre-
ros. U t o quedó muerto, y los otros dos, en 
gravís imo estido. falleciendo uno de ellos al 
ingresar en el Hospital . 
L o s i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s 
Ayer mañana se reunieron los alumnos 
de la Escuela Central de Ingenieros indus-
triales. 
.La Comisión dió cuenta de los telegra-
mas que le han dir igido los compañeros de 
Bilbao, reiterando la adhes ión á los madrile-
ños y rectificando la noticia infundada de 
que entre aquellos alumnos existan diver-
gencias. 
También dió á conocer una carta de Bar-
celona, en la que se manifiesta que la Cá-
mara Industr ial les ha pedido, como el con-
de de Romanones, u n voto de confianza 
para intervenir en la cuest ión. 
Ivós alumnos catalanes han aceptado el 
ofrecimiento de la C á m a r a ; pero con igua-
les 'restricciones que hicieron al presidente 
del Congreso, esto es, que ellos se reservan 
el derecho de fijar la fecha de entrada en 
clase. 
La Junta acordó por unanimidad oír con 
la mayor complacencia tales manifesta-
ciones. 
También se acordó aceptar la solidaridad 
ofrecida por otras entidades, si la marcha 
del asunto lo requiere. 
El presidente de la Comisión, Sr. Burga-
leta, puso en conocimiento de la Junta que 
la exposición que elevan al presidente del 
Consejo no se en t regará al Sr. Canalejas 
hasta que no pase la inminente gravedad de 
su hija. 
E l escrito obra ya en poder del director de 
la Escuela, Sr. Colomina, que ha de presen-
tarlo. 
Los alumnos convinieron volver á reunir-
se el lunes para cambiar impresiones, y 
desde luego comenzar á contestar cuantos 
ofrecimientos han recibido de los alumnos 
de Universidades que quieren secundarlos y 
avndarlos, agradeciendo y aceptando el ofre-
cimiento. 
E l conde de Romanones, en conversación 
sostenida en San Sebast ián con el alumno 
comisionado para verle, ha ofrecido pedir al 
br. Canalejas la concesión de las condicio-
nes m í n i m a s de los alumnos. 
FOMENTO D E L T R A B A J O 
P O R T E U í O R A l f O 
BARCELONA ir, 14,25. 
En el conflicto de los ingenieros industria-
les se ha prestido á meaiar el presidente 
del Fomento del Trabajo Nacioi)»? y de la 
Cámara industr ial , Sr. Sedó. 
toa alumi'os de la ICseuola han manifesta-
do que están dispuestos á íícatar cuantas 
órdenes dé dicho señor , incluso deponer su 
actitud de protesta. 
L o s o b r e r o s t a r r o v i a r í o s . i. 
BARCELONA I I . 15,15. 
Los ferroviarios celebrarán esta noche una 
asamblea general donde los comisionados da-
rán cuenta de la.s bases que han de presen-
tarse á la Compañía y se propondrá conce-
der cinco ó Seis d ías de plazo en vez de las 
setcntbí y dos horas que hab ían señalado. 
L o s d i l r a m o de a g u a s . 
Los obreros del rariio de aguas( que se ha-
llaban en huelga, han reanudado el trabajo. 
Sólo contiaruan sin trabajar los operarios 
de la casa Arch. 
El gobernador luice gestiones á fin de solu-
cionar el conflictó. 
L£a¿¡ac£a da S r . L s r r o a x . 
BARCELONA IX. T6,IO. 
Esta m a ñ a n a , en el expreso, ha llegado 
el diputado .Sr. Lerroux. 
l e esperaban en la estación dos ó tres 
amigos ele sús ín t imos . 
Pidiendo i n d u l t a . D c t a n o l ó n * 
BARCELONA IX. 16,35. 
Los presos por delitos políticos y sociales, 
que se bailan en esta cárcel celular han pu-
blicad j una excitación en los periódicos p i -
diendo uu i i idui lo general con motivo de la^ 
fiestas del centenario de las Cortes de Cádiz, 
pero une '"u.iprenda también á los presos 
por delitos <" muñes . 
Ha sido detenido un cartero y otro indiv i -
duo que se .Icdieaban á preparar y expen-
der sellos asryiósi 
E i e c s i ó n de d iputado . 
BARCELONA 11. 18. 
En e1 B. H í n Oficial se ha publicado la 
convoca4ona para la elección parcial de un 
dipntadi, á Cortes por el distri to de Mataró. 
E4 día u se reun i rán las mesas, y el do-
mingo T2" s*.-án las operaciones electorales 
que determina la ley. 
Por ahora se sabe que los regionalistas 
no presentarán candidato. Se ignora si lo 
presentarán los republicanos. 
Donato da m a n i f es tac iona 
BARCELONA 12. 1,30. 
Esta noche, á la salida de la velada que se 
ha celebrado en el teatro de A^plo en memo-
ria del canceller Cas;mova, un grupo de unos 
doscientos catalanistas ha intentado hacer 
una manifestación, dispersándolos con facili-
dad la policía. 
N O T I C I A S 
. La Inspección general de Sanidad exte-
rior publica en la GAceta el siguiente anun-
cio: 
«Para conocimiento del comercio, se ma-
i i i f i es t i que por nuestro cónsul, en la Ha-
batta se comunica que por Ja Jefatura de 
cuarentena de aquel pa ís se ha acordado 
que pOr la Capi tanía del puerto de la Ha-
baria no se despachará buque alguno que 
haya estado atracado al muelle ó muelles 
del mencionado puerto, á menos que exhi-
ba un Certificado de desratizacitm cuya fe-
úcha de expedición no sea mayor de t re int ; 
días anteriores al de la salida del buque. ? 
G U I S A N T E S T R E Y I J A N O 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
En el proceso que se sigue por las denun-
cias de supuestos malos tratos á los presos 
de Cullera, además del diputado Sr. Az/.ati 
están procesados Federico Ansina, Salvador 
Casco Lapiña y Francisco Bou. 
< 3 3 1 XSOLO Jo>x> YÍNO PINEDO Í 
MatrímOniO oatól,cl0 en fmWh. 
m n u I I I I U I I I U t ioardoU, és tudUnti , elo. 
*Mv«f 4 U oral-, deraoha. 
Hace pocos d ías publicaban los periódi-
cos de Par í s la noticia de haber sido en-
contrado en W á s h i n g t o n un curioso docu-
mento histórico, que reproducía en fotogra-
bado la orden de ejecución de María Anto-
nieta, de Francia, suscrita por Fouquier-Ti-
nivi l le . Dicho documento parecía autént i -
co, pues hasta ten ía el sello de los archi-
vos nacionales de Par í s . 
Después se ha comprobado que se trata 
de una falsificación, pues la orden autént i -
ca de Fouquier-Tiniville sigue en los ar-
chivos, justamente al lado de una carta de 
Carlota Corday con la signatura «vitr. 121, 
núra . 1.35S». 
E l número de escolares católicos de Ale-
mania, según la ú l t ima es tadís t ica , hí^ au-
mentado en 101.703, ó sea á razón de 20.240 
por año, siendo en 1911 el n ú m e r o de niños 
(pie asis t ían á las escuelas catól icas 2.567.914, 
contra 3.851.647 de los protestantes. Es decir, 
que á pe iv de no ser católico aquel país , 
casi se i¿;aaló en dicho año el n ú m e r o de 
los n iños que asis t ían, respectivamente, á 
las escuelas católicas con las protestantes. 
La Gaceta de ayer contenía una Real orden 
del ministerio de Gracia y Justicia disponien-
do que cese en el despacho de los asuntos 
de la subsecretar ía de este ministerio el di-
rector general de los Registros y del Nota-
rindo, y otra de Hacienda que por separado 
reproducimos, determinando la sanción legal 
que debe imponerse á la exportación de v i -
nos dulces de más de ocho grados Beaumó. 
La Sociedad de dueños de carros, para fa-
cil i tar á sus obreros el cumplimiento de las 
órdenes del excelent ís imo señor alcalde, so-
bre matr ículas de conductores de carruajes, 
á los efectos de policía urbana, les da gra-
tis los impresos e instrucciones en su domi-
cilio social, Santa Isabel, n ú m . 1, tercero 
derecha, de ocho á nueve de la noche. 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A U 
Ministerio de Gracia y / us í i c ia .—Real or-
den disponiendo cese en el despacho de los 
asuntos de la subsecretar ía de este minis-
terio el director general de loS Registros v 
del Notariado. ' 
Ministerio de Hadcnda.^-Real orden re-
sohdendo el expediente instruido para de-
terminar la sanción legal que debe impo-
nerse en los casos en que se declaran á la 
exportación vino» dulces} dé más de ocho 
grados Beaum^, 
H U E L G A S 
E l C O N F L I C T O 
D E 3-03 
OBREROS METALURGICOS 
Una Comisión de patronos de La Meta-
laría, presidida por los señores Fadrós y 
Jareño , estuvo ayer m a ñ a n a en el despacho 
del gobernador para manifestarle que, en 
vista de haber abandonado el trabajo en al-
gunos talleres los obreros ajustadores, tra-
taban de fusionarse con la Asociación patro-
nal de cerrajeros y herreros. 
Durante el día de ayer siguieron los obre-
ros vigilando los talleres, reg is t rándose en 
algunos de ellos casos de coacción. 
Ayer secundaron la huelga los cerrajeros 
y los mecánicos que hasta ahora se habían 
abstenido, elevándose, por tanto, el total 
de huelguistas á cerca (le 2.300. 
A pesar .de ello, las impresiones son bas-
tante optimistas; pues los obreros, aunque 
afirman lo contrario, parecen poco resuel-
tos á resistir durante mucho tiempo. 
Mañana celebrarán los huelguistas junta 
general en el salón 'de actos de la Casa dél 
Fueblo. 1 
A ver, á,últ ima hora de la tarde, reunióse 
la Comisión de patronos de las Sociedades 
de herreros y cerrajeros y La Metalatia. 
bajo la presicíenciá del Sr. Nieto, con objeto 
de dar ciienta á la junta general del resul-
tado dt- \:\ r o i i f V i v n d a que celebraron ante 
la presencia del gobernador, con una Comi-
sión de obreros de la Casa del Pueblo, que 
son los que primeramente iniciaron la 
huelga. 
El Sr. Padrós , representante de la Socie-
dad La Metalar ía , relató la conferencia que 
tuvo lugar por la m a ñ a n a , en el Gobierno 
c i v i l , con el Sr. Alonso Castrillo. 
Los patronos reunidos de las Sociedades 
de cerrajeros y meta lúrgicos acordaron cons-
t i t u i r una Comisión mixta , de la que for-
m^'áTi parte lo- Srcs. Padrós , Azín, Nieto, 
Atíenza, Ralseiro, Carda Moreno, Bermú-
dez, Marinas, Torras y Ruiz para ocuparse 
de todo lo referente á. la huelga. 
Los reunidos rechazaron en absoluto la 
fórmula propuesta por los obreros respecto 
á la jornada de nueve horas en todo tiempo. 
C o n ü i c t o r e s u e l t o . 
En la Dirección general de Obras públ i -
cas se recibió ayer un telegrama oficial dan-
do cuenta de la solución satisfactoria que 
ha tótlfdoi la huelga de ferroviarios de la .línea 
de Cádiz á San Fernando. 
POR TKI.ár.KAFO 
E N S E V I L L A 
A o u ^ a o í ó n o d n t r a un i n g e n i e r a . 
SKVIIXA 11. 22,15. 
La directiva de la sección de Villanueva 
de las Minas en el Sindicato de ferroviarios 
ha comunicado á la Prensa que el ingeniero 
del Estado que informó al ministro de Fo-
mento negando se cometieran atropellos con 
los obreros en dichas minas, ocul tó á sa-
biendas la verdad al Sr. Villanueva. 
Formula grav ís imas acusaciones contra el 
Aynr.t imiento y el alcalde. 
Termina diciendo que en el momento en 
que acababa de redactar este escrito la d i -
rectiva, recibió noticias de que abandona-
ban e] trabajo todos los mineros del interior. 
Manatí;) se reuni rán los obreros para acor-
dar definitivamente la huelga. 
E N Z A R A G O Z A 
C o n f e r e n c i a de R i b a i t » . 
ZARAGOZA 12. 1,15. 
Rrbalta, presidente de los ferroviarios de 
la red catalana, ha dado una conferencia-
á los compañeros de la; sección de Zaragoza. 
La eoncurerncia fué numerosa. 
Ribaltn explicó el proceso de las gestio-
nes practicadas para ipgrar las mejoras de 
tarácter loeai que pidan los ferroviarios de 
la red cátala na, y elijo qVe por eso no v^nía 
á pedir solidaridad á los ' compañero^ de Za-
ragoza, sino que consultaran con su jcou-
ciencia, y si ésta Tes decía que «la unipn es 
la fuerza», siguieran á su conciencia. -
Declaró que el movimiento no t iene.carác-
ter revolucionario, que quieren la liuelga 
pacífica. 
LAS LUCHAS GRECO-ROMANAS 
OCHOA E N B A R C E L O N A 
E l coloso Javier Ochoa, formidable cam-
peón de luchas greco-romanas, el león vas-
co, como le llama el públ ico madr i leño , en-
tre el que tantas s impa t í a s cuenta, ha aban-
donado su tierra natal, donde descansó unos 
días aí lado de .sus padres, y ha llegado á 
Barcelona, en cuyo teatro de Novedades lu -
chará con otros campeones, demostrando 
una vez más el poder de sus músculos de 
acero y de sus tremendas presas. 
Ochoa lleva el propósi to de luchar, á ser 
posible, con el suizo De Riaz para disputar-
le brazo á brazo el campeonato concedido 
al segundo por Vylé . 
Hasta la hora presente no hemos recibido 
telegrama alguno referente al resultado de la 
lucha de esta noche, en la que debía tomar 
parte el campeón Ochoa. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden dando de baja en el Arma á 
que pertenece, al teniente coronel de Infan-
tería D. Emi l io Pons, por haber resultado 
inúti l para el servicio. 
—Idem anunciando una vacante de capi-
t án de Estado Mayor en el Estado Mayor 
Central. 
—Idem concediendo el pase á srituación de 
reemplazo de los capitanes de Ingeniercs 
D. Vicente Martorcl l , D . Adolfo San Mar t ín , 
D. José González Juan y D. Juan V i l a . 
—Idem Id. licencia para contraer matrimo-
nio á los capitanes de Infantería D . Basilio 
León Maestre, D. Sera^íu del Nido y don 
Manuel Pérez Almend.o; al primer teniente 
de Carabineros D. Mariano Lar ios ; á los de 
la Ouardia c i v i l ' D . José Pérez del Hoyo y 
D. Francisco Món ten l e ; cap i t án de Infantería 
D. Antonio de Fuentes, y primer teniente 
de la misma Arma i ) . Ramón Olivera. 
—Idem concediendo el pase á si tuación de 
excedente, en Ceuta, al comandante de Caba-
llería D. Leopoldo García Poloix. 
Destlnús. 
En Infantería han sido desainados: 
Coroneles: Merino Pcir ía , á vicepresidente 
de la Comisión mixta de .Santander, y Lo-
zano Pérez Ochando, á si tuación de rcempla 
zo en la primera región. 
Tenientes coroneles: Arias Camisón , al re-
gimiento de San Marcia l ; G i l Juste, al de 
San Femando; Tapia Tellcr, a l de Andalu-
c í a ; San R o m á n Taboada, al de Valencia; 
Moraguas Manzano, al de Palma; Ortega Lo-
res, a l de Isabel I I , y León Marcos, al de 
Melil la. 
Comandantes: Gaya Chico, a l de las Pal-
mas ; Bañóla P a m n o , al de G u í a ; Berenguer 
Fuste, al de Asturias; vSalete Lairca, al del 
Infanibe; Ruiz Monse, al de Garellano; Le-
cea Maclas, á la Caja de J a é n ; Montojo Za-
ceaguimi, á la de Valencia; Garc ía Malla, á 
la Sargent ía mayor de la plaza de Meli l la , y 
Feliú Boad' á excedente en la sexta reglón. 
Capitanes: Amador Asín , al regimiento 
de Otumba; Tabuenca Fei lóo, al de M a h ó n , 
Gómez Zaldívar , al batal lón cazadores de 
Arapilcs; Prado Vaquero, al de Cluclana, 
Cantalapiedra Serrano, al mismo; Rttfc 
Fuentes, á la zona de Zamora; Quiles V i -
cente á la caja de Barbastro; Rodríguez 
Cabrera, á la de Lacena; Del Río Jorge, á 
la caja de la Estrada; Mart ínez Uría, á la de 
Villafranca; Gregorio de Tejada, E s c a ñ o 
Pascual de Bonanza, Navarro López, G i l t o -
rea, Gómez Abad y Sastre Barréela, ai cua-
dro eventual de Mel i l l a ; Rojas Penita, á 
la reserva de Alcázar ; Latorre González, a 
la de la C o r u ñ a ; Gancho Pisón, á la de Va-
lencia; Alcañiz Romero, al regimiento de 
Cantabria; Sauz de La r ín , al de Borbón, y 
Hernández Comas, á secretario de causas 
de la primera región. 
Primeros tenientes: Rueda Ledesma, á las 
fuerzas ind ígenas de Mel i l l a ; Fernández 
Idrazo, al regimiento de Guipúzcoa ; Ubiria 
Urumela, al de Vergara; Salazar Baer, al de 
L e ó n ; Lónez Amós, al de Alcán t a r a ; Aizpu-
ru Maristany, al de Zamora ; Telia Cantos, al 
de Murcia; Paredes Tinoco, al de Alava ; 
Mendoza Iradier, al de Otumba; Sánchez 
NogtiéHi ?1 (1L' cazadores de Barcelona; A n -
glada España , al de Alba de Tormos, y Ro-
dr íguez Souza, al regimiento de Murcia. 
Primeros tenientes (E. R . ) : Ruiz Dalmau 
y Bartomeu Batllons, al regimiento de Asia. 
Segundos tenientes: Caldentey Gralla, al 
regimiento de Inca, y Llinas Les ,al de Viz-
caya. 
Segundos tenientes (E. R . ) : Pérez del Brío, 
al regimiento de Toledo; Enrique tozano, 
al del P r ínc ipe ; Barberá Mar ín , P1 de A f r i -
ca, y Péras t«M>ez y Jaume Valent, al cuarto 
de eventualidades de Meli l la . 
Falioclmiento. 
Ha fallecido en Lugo el cap i tán de Caballe-
ría del 14 depósi to de reserva D. Luis Cid 
Pombo. 
Un h e r i d o s r a v e a 
Entre los muchos mendigos que .ayer tar-
de formaban cola ante la puerta del cuar-
tel de María Cristina, en espera de que 
distribuyeran el rancho sobrante, se encon-
traban dos individuos, sin domicilio, lla-
mados Juan Cadenas Mar t ínez , de cincuen-
ta años , barbero, y Pablo San Joaquín Sa-
nana, de cinenenla y cinco, jornalero. 
Los dos comenzaron á disputar acalora-
damente para ver cuál t en ía derecho pre-
ferente á ocupar él primer pitesto. 
Como los ánimos se fueran enconando 
más de lo conveniente, el cabo de guardia 
les l lamó la atención, amenazándoles con 
echarlos de la fila si no re callaban. 
Así Jo hicieron; pero apenas se re t i ró el 
cabo, la disputa surg ió de nuevo con m á s 
acaloramiento, hasta el punto de t i rar am-
bos de navaja y acometerse, sin que nadie 
pudiera evitar la agresi"¡ i . 
Cadenas resul tó con una herida leve en 
la cara, y Pablo San Joaquín con otra, de 
14 cen t ímet ros de ex tens ión , t ambién en la 
cara, desde la frente hasta el labio supe-
rior, que fué calificada de grave en la Casa 
de Socorro del distrito, ingresando después 
en el Hospital Provincial. 
El agresor fué detenido. 
Mordido p o r un p a r r o . 
En el Hospital Provincial ingresó ayer tar-
de Juan Muñoz González, de diez y seis años , 
con una herida grave, que le produjo un pe-
rro rabioso el día 21, en San Mar t ín de iu 
Vela. 
C a í d a de un o a b a l l o . 
En la calle de Ríos Rosas cayóse del ca-
ballo que montaba el mozo de cuadra Maur i -
cio García López, de veintisiete años, resul-
tando con una herida de pronóst ico reservado 
en la pierna izquierda. 
T r a s i n f i o x í c a d o a . 
En la Casa de Socorro del distrito de Bue-
navista fueion asistidos esta madrugada, á 
primera hora, de intoxicación de segundo 
grado, á consecuencia de haber ingerido bo-
querones en malas condiciones, D. Millán 
Oon/.ález, de treinta y siete años , casado, y 
dos hijas Suyas, llamadas Teresa y Amelia, 
de once y cuatro años , respectivamente, y 
con domicilio en la calle de Hermosilla, nú -
mero 50, principal. 
Vcetima de l t r a b a j o . 
Limpiando el domingo ú l t i m o el pozo de 
la casa n ú m . 3 del Callejón de Cabanillas 
(barrio de la Regalada), cayóse al fondo el 
obrero Juan Rodr íguez , siendo ext ra ído pox 
dos vecinos de la casa, con algunas lesiones, 
que Juan no tomó en consideración. 
Ayer se agravó hasta el extremo que falle-
ció, presa de horribles dolores. 
M u e r t o r e p e n t i n a . 
En su domicilio, Callejón de los Cojos, 
7, tercero, letra B, falleció hace tres d ías , re-
pentinamente, un comisionista de comercio 
llamado Bernardo Tur ró Roselló. 
Como vivía solo, ha permanecido tres d ías 
muerto, sin que nadie se diera cuenta de ello, 
hasta que, alarmada la portera de no verle 
salir, entró en el cuarto, hallando el cadá-
ver en completo estado de descomposición. 
H e r i d a en r i ñ a . 
En un café denominado Oso Negro, esta-
blecido en la Costanilla de los Angeles, se 
encontraron anoche, á las doce, dos ind iv i -
duos llamados Juan Luque Medina, de diez 
y ocho años, y Ensebio Sastre Escudero, de 
veinte, entre los que exis t ían antiguos re-
sentimientos. 
Salieron desafiados á la calle, y al llegar 
esquina á la de Tudescos, el primero sacó 
una navaja y con ella infirió al Ensebio una 
herida inciso-punzante en el costado derecho 
y otra en el ojo del mismo lado, dándose á 
la fuga. 
El herido fué asistido en la Casa de Soco-
rro de la Universidad, donde calificaron su 
estado de pronóstico reservado, pasando, una 
vez curado, á su domicilio, Desengaño n ú -
mero 9, tercero. 
Juan Luque fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia. 
H i ñ o l e s i o n a d o . 
Ayer tarde se hallaba jugando en la calle 
de San Pedro e\ n iño de nueve añas , Dioni-
sio Rey Callejo, y en una de las carreras 
cayó al suelo, por tropezar en una piedra, 
fracturándose el fémur derecho, lesión que 
fué calificada de grave en la Casa de Soco-
rro del distrito. 
C i z a í l o i B s ü e e o l s ü s 
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IRKflK 
ÜKNTK BOLSA D E M A D R I D 
F t n d M públlcor—Intflñor 4 0/0 ct. 
Stric F, do 50 000 posetaa nominaloe. 
E, » 25.000 
D, > 12.500 
i i , » 6.000 
E, » 2.500 
A, » 500 
» Q y I I , 100 y 200 » 
Idem fin do men 
Idpir. Cn próximo 
Araortixabío 5 0/0 
Tden ' l 0/0 
C.'»' B. Hipot^esrio Espafi* 4 0/0. 
Oblirjacionei: C.E.M.TracciónS0/ü. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid Aif>:a 5 0/0... 
Sdnd. Floctricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. O. Arncarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accionn: Bnnco do España..' 
Idem nispnno-Americano 
Idem Hipotecario do España 
fdom do Gij'ón 
ídom Horrwo 
Idem do Castilla 
Td»ra Español do Crédito .... 
Idom Central Mejicano 
Idem Español dol Río do la Plata... 
Compañía Arrondatnria do Tabacos. 
8.(1. Aiucarera España, Preferentea. 
Idem, Ordinaria*. 
Idom Altoa Hornee do Bilbao 
Id;m Duro-Fclgimra 
Uaión Alcoholera Española 
Idem Retiñera Fispañola 
Idom Española do Explosivos 
Aaufrera del Coto de Hollín 
Ayuntamiento da Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlnngcr y Compañía 
Idem por residías 
Id. por oxpropiaciones del interior, 





















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 10'>,(M; Londres, 20,70; Berlín, 131,10. 
B O L S A D É B A R C E L O N A 
Interior 4 i>or 100 fin de mes, 85,50; Amorí.iA.d.ía 
5 por 100 conto<lo, 101,;J0; Acciones ferrecaiffB NortV 
do.Espafi», KKUO; Idem Madrid 6 Zaragoaa y Ali-
OlkXÚ* WJi.-) -. Idem Orense á Vigo, 26,ÍK); Idom An 
dalucos, 00,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 ¡mr 100, 94,25; R*mta froncxwa 
8 por 100, W,37; Awioncw Riolinto, 2.073.00; Idom 
Banco Nacional de M«*ioo. 0̂ 1,00; Idom Banco d« 
Loodros y Méjico, 5«7.00; Idem Banoo Central Mo-
jicar.o, 403,00; Idom forrocarril Norto d3 España, 
489,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza f 
Alicante. 470.00; Idem Cródit Lyonnais, 1.592,00; 
Idem Comp. Nat. d'Eácptc, París, 1.020.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,00; Consolidado i » 
glca 2 1/2 por 100, 71,18; lienta alemana 8 por 
100. 78.50; Ruso 1906 5 por 100, 106,23; BtMÍl lb8í 
4 por 100, 87.2;í; Idom 1895 5 por 100. 102.00; Uru-
guay 3 1/2 por 100, 74,50; Mejicano 1899 5 por 10dt 
101,50; Plata cn barras onza Stand. 28.81; Cobra 
78,56. ^ 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico. 880,00; Idoi^ 
Banco de Londres y Méjico. 229.00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idom Banco Oriental d« 
Méjico, 131,00; Idom Doscuonto español, 102.00( 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idom Diva» 
00 Mercantil Voracruz. 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Aaaonos Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hi* 
poteoarias ídem id. 6 por 100, 00,00. 
B O L S A DE C H I L E 
Acriones Banco do Chile, 217,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 143,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Redorada, Voa* 
tura de l a Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a del 11 de Septiembre de iai2. 
C i i r r a anterior Ciarra di ayi# 
Agojto y Spbre . . . . 8,45 6,40 
S p b r e . y Octubre... 6,81 6,26 
Octubre r N o r b r e . . 6,28 6,21 
Novbr*. y Dicbre... 6,24 6|l8 
Y e n t a a de a y e r e n L l T e r p o o l , 6.000 bala». 
N O T A S A G R Í C O L A S 
La Diputac ión de Navarra, cou el fin de 
fomentar la riqueza de la región, se propo' 
ne, pr inc ípa l ihente , estimular el mejora* 
miento de su ganader ía , convencida de q u i 
con buenos y numerosos ganados se obtie* 
nen buenas cosechas. 
De conformidad con lo que la legislación 
del país dispone sobre aprovechamiento d< 
pastos, paso de ganado y conservación da 
toda clase de vías pecuarias, encauzará sus 
iniciativas y ayuda rá de un modo eficaz y 
práctico el establecimiento de sementales es» 
cogidos de las diferentes especies pecuarias, 
y favorecerá el cul t ivo del prado, para pren 
porcionar á la ganade r í a abundante y eco» 
nómica a l imentación. 
Han acordado las Ordenes Terciarias su-
jetas á la Guard ian ía de los padres Francis-
canos Capuchinos de Fucn te r rab ía y la Ve-
nerable Orden Tercera de San Seb, - íi ' u i . 
que la peregrinación anual en el presente 
año tenga lugar el domingo 22 del presente 
al pueblo de Oyarzuu. 
+ 
El Arzobispo de Messina ha publicado una 
circular llamando la atención de los párro-
cos y demás sacerdotes de la archidiocesis, 
disponiendo: que se niegue la absolución á 
las señoras que vayan á confesarse con el 
escandaloso traje que vienen usando y per-
sistan en llevarlos; que de n ingún modo se 
las d é la Comunión cuantas veces se acer-
quen á la sagrada mesa vestidas de tan es-
candalosa moda, y que en absoluto se las 
prohiba ser madrinas de bautismo. 
El Prelado termina la circular exhortando 
á las señoras á que usen una manera de ves-
t i r e n la que bril le la m á s predosa v i r t u d 
d e l a m u j e r , c u a l e s l a m o d e s t i a c r i s t i a n a 
¡ S I B L I O e e i l F i ñ 
Compendio histórico-exítico de la Litcrahira 
Castellana, por el reverendo padre L u i í 
Fe rnández de Rctana, redentorisla. 
En el brevé prólogo en que, con singnlal 
modestia, hace el autor presentación de su 
obra, dice que ha tratado de suplir cou ella 
la falta de un manual ó l ibro de texto para 
seguir las enseñanzas del profesor, y por 
cierto que ha conseguido plenamente su ob-
jeto, poniendo al alcance de todas las int^vi-
gencias, y especialmente de las juveni leá, «1 
difícil y complejo conocimiento de la litera-
tura castellana. 
La simple lectura de esta obra dél padr^ 
ReLana da á conocer las fases de nuestra l i -
teratura, los nombres de nuestros escritores, 
las épocas, con m á s conciisión, pero á la ve^ 
con mayor seguridad y precisión que un es-
tudio m á s amplio no llevado hasta la especia-
lidad. 
En cuanto al fondo y forma de exposición, 
acreditan la pínula del escritor y la inte l i -
gencia del crí t ico. Por riguroso orden crono-
lógico, desde los or ígenes del castcllnno has-
ta' nuestra época, haoe el padre Retana una 
biografift ó exposición cr í t ica respecto de ca-
da autor ó de cada escuela; pero tan justa, 
tan concreta, Lm precisa, que el relieve oe 
cada uno de nuestros escritores se fija de 
una vez para siempre en la iningimición. 
¿Puede la obra llenar mejen-' su objeto, 
cumplir mejor su mis ión? 
Esnieradamcnte impresa é ilustrada con 
profusión de retratos, que son reproducción 
de los considerados como autént icos , créeme? 
que la obra merece el esfuerzo.hccho para su 
publicación y ano el públ ico ha de reconocet 
que nuestros elogios no son apasionados. 
Precio de la obra: en pasta, al cromo, 1,5̂  
pesetas; en tela, con estampaciones a legórv 
cas en relieve, 2,50 pesetas. 
Daremos cuenta en esta sección de todaa 
las obras de que nos sea remitido un ejem* 
^ %arem0f IQ critica de aquellas otras d4 
auc de aos envíen dos eieuiplare». 
Jueves 1 2 de Septiemore oe 1912. E L . D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú m . S l S . 
OE LOS VIHOS DULCES 
ha. Caceta publicó ayer la siguiente Real' 
o n k n : 
«Visto el expediente instruido en esa D i -
lección general para determinar la sanción, 
legal nue debe imponerse en. los casos, en que 
«e declaran á la expor tac ión vinos dulces de 
más de ocho grados Beaumé, á los qtic el 
reglamento de la renta del alcohol concede 
el abono del impuesto á razón de 17 l i tros de 
¿ste liquido por cada hectolitro, y del aná-
lisis practicado por el Laboratorio central dt 
las muestras que á tal efecto se remiten por 
las Aduanas, resultan ser vinos de dos á 
<vcho grados Beaumé, cuyo abono es de 12 
l i tro» por hectolitro: 
Considerando que el hecho de declarar á 
la exportación productos que disfrutan de 
nn abono superior al que realmente les co-
rreMionde, constituye nna inexactitud que 
puede causar lesión á la Hacienda, aun inde-
pendientemente de la voluntad de los intere-
c^dos, y en tal concepto debe estimarse co-
m ó una infracción reglamentaria, ya oue no 
puede calificarse como acto de defraucíación, 
porque la declaración de los exportadores no 
e^ finue por qnt(l;ir sujeta al-resultado del 
anál i s i s que pniclica el Laboratorio central 
de las mucstias ex t ra ídas al verifijcarsc el 
embarque; y 
Considerando (pie no existiendo en el re-
glamento dé la.renta sanción para esta clase 
de. hechos, hay necesidad de estatuirla, y 
que ninguna piude Ser m á s proporcionada 
que la privación del' abono del impuesto á 
los vinos que hayan sido objeto de la inexac-
ta declaración, 
Hl Rey (q. D. g . ) , conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección general, se ha 
servido disponer que cuando del anál i s i s 
practicado por el Laboratorio central de los 
vinos dulces exportados resulten diferencias 
de menos eiv los grados sacar imétr icos que 
determinen variación en la cuota del abono 
que concede el reglamento de la renta del 
alcohol, se niegue el total abono pretendido 
por los mismos.» 
La de ayer en Madrid ha sido la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 17o; á las doce 
de i d . , 28°, y 4 tog cuatro de la tarde, aó0. 
La máx ima ha sido de 31o, y la mín ima , 
de 14o. Barómetro, 707 m / m . Variable. 
Las presiones débiles residen sobre el Me-
dilc r iáneo y al Sur efe la l1» n ínsula ibérica, 
por lo eual el cielo apareció ayer con nubes 
por lá región de Levante y A n d a l u c í a ; salvo 
algunas lluvias poco importantes observadas 
en Cata luña , paéffi decirse que el tiempo 
es bueno por todas partes, dominando los 
vientos de la rcjoón del Usté en la mitad 
septentrional de Bfepafta, y de dirección va-
riable en el resto de la Penínsu la . 
L a temperatura m á x i m a fué de 36 grados 
en Cácercs y Badajo/., y la m í n i m a , de seis, 
en Avi la . 
ENSEÑANZA MERCANTIL 
C l a s e s n o o t u r n s e . 
La Escuela Superior de Comercio, de esta 
corte, Loe Madra/o, 15, cumpliendo órdenes 
de la Superioridad, que tienen por objeto 
dar las mayores facilidades para que obten-
gan los'conocimientofi mercantiles y el títu-
lo correspondiente los dependiente» de Co-
mercio y otros, que por sus ocupaciones nc 
pueden asistir á la» clases diurnas, cstablecr 
tas Siguientes, que tendrán lugar de siete á 
once de la noche:-
Gr&nátioa castellana, Francó» ¿ Inglés 
(primero y segundo curso), Geoigr|fía gene-
ral cconómioo-industrial , Ecoñonui polít ica, 
Legislación mercantil, Caligrafía, Mecano-
grafía, Taquigrafía (primero y segundo cur-
so), Nociones y ejercicios de Ari tmét ica y 
Geometr ía , Ar i tmét ica , Algebra y Cálculo 
Mercantil , Física, Química é Historia Natu-
ral, Tecnología industrial . Tenedur ía de l i -
bros y Kscjitorio mercantil. 
Horas de matriculo, de diez «á doce de la 
mañana durante el mes actual, y al misino 
tiempo tendrá lugar la mat r í cu la oficial-ordi-
naria y de ingreso en dicho Centro. 
de 
íspaRoíes fallecidos en el extranjero 
K l cómsul de España en Nueva Orleans 
participa al ministerio de Estado la defunción 
de los súbdi tos españoles . 
Faustino Carri l , natural de Galicia, d( 
cuarenta y siete años , casado. 
sol-
.Mannel lio.uso, m.t.ual de taragoza 
..rhenla y seis años , casado. 
Tomás Vadell y V í v e n l e . ^ U U A \ de 1 n-
y , Baleares), de sesenta y se.s a f t * viudo. 
SHheri, de ochenta y, anos. 
v i u d o s , 
, Nicolás Mart ínez , de veintisiete anos. 
^ M i L n i e l Capó, natural de Menorca (Halla-
res) de setenta y ocho años , viudo. 
Jo^é Villegas Díaz, natural de Santander, 
de setenta y cinco años . 
E l cónsul de E s p a ñ a en La Guaira parO 
cipa también la de los subditos españoles 
Rafael l 'érez Pcreira, de veinticuatro anos de 
edad, soltero. 
Fernando Martcl , de treiuta y nueve años , 
casado, natural de Canarias, agricultor. 
R O G A M O S A N U E S T R O S 8 U 8 C R I P T 0 R E 8 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
« E L D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
L A B A N D A HIUNICIPJU. 
Hoy, 
C o n e i a r t o en R o s a f e s . 
á las nueve y media de la 
Che. la banda mnnieipal ejecñtaiá cu eí pag!?" 
de Resales el Mulliente programa: 9 
l'nnuiti toarte. , 
¿ f Pasodoble sobre aires gallego*, ]Vfon 
tes. 
2.0 Fan tas ía h ú n g a r a , BMgmeife 
3.0 Andante cantable de la sinfonía 
Beethoven. '1 
4.0 Obertura de Guillermo Tell , Rossinj, 
Secunda Pa.te. 
i * Oriente y occidente. Oran moreli;) 
Saint Saéns. ' 1 
a.» Bailable de la ópera Kaimumla Lulio 
Vi l l a . 
3. « Oran fantasía de L a Tempestad 
Chapí . 
4, " Jota de la zarzuela E l tnoliuero. de 
Subiza, Oudriel. 
Imprenta y estereotipia da E L D E B A T E 
2, PA5A1E D E L A A L H A M B R A , 2 
R e l i g i o s a s 
San toe Loonoio, SeTapión, 
ValciüUi", Mooodonio, T«ódii-
Jo y Tacio, mártiiTO; Santos 
Juwuoio, Siró, Silvino, Guido 
0 loe Boatos Mirón y TomáB, 
• 
80 gflua el Jubileo do Cua-
«aita Horas on la iglesia de 
Sicrvtó <1« Maila (plaaa do 
Chamborí), y continúa la no-
ven» k Nuestra Señora do la 
Salud'; á la» nueve, misa can-
¿ada, y por la tarde, á 1M seie, 
eetacióu, rvarioi iMátitr, (ioe 
piedicaii un padre Jfi la Com-
pañía; procos, procesión do re-
serva y salvo. 
En l á capilla del Ave María 
(Atocim, 14), función solemne 
al Dulce Nombro do Jifiria, \ 
las dwz y media, predicando 
D. Mariano Benedicto, y ter 
minada la miea, comida á 40 
mujeroa i>obi«s. 
En la Encarnación, ídtíra 
id.} & las nuevo y media, sien 
j o orador un padre agustino. 
En ks Monjas do Santa Isa 
bel, á laa diez, la fiesta amuü 
d San Bernabé, eiendo orador 
f). Manuel Uriba. 
En la V. O. T. de San Fra*» 
fisco (callo do San Buonaven 
tura), continúa novena á la 
Impresión de la« Llagas de San 
Francisco, y será orador, por 
la tardo, á las cinco, D. Lconi-
•io Santiago. 
En San Millán continúa l a 
novena 4 Nueetra Señora do 
Guadalupe; por la tarde, á las 
leis y media, prcdicniú el pa-
BB D&maso Fuerte». 
En el Buen Sucoso, ídem 
Id., sigue el septenario k Nues-
tra Señora de loe Dolores, pre-
dicando por la tarde, k las 
seie, el padre José María Ru 
bio. 
Eu Sau Marcos, ídem, fi las 
seis y media, el señor cura pkr 
rroco. 
La misa y oficio son de 
San Ijorenzo Jur.fciniano. 
Visita do la Corte do- María 
Nuestra Señora del Pilar en s»» 
parroquia, Salvador, San An-
dró*, San Ildefonso, Com. n.I.i,-
dorarf y Escufela Pía do San 
Fernando. 
Espíritu Santo í Adoración 
Nocturna. 
TVmo: San Francisco de 
Borja y San Juan Berchmans. 
• 
Fl próximo domingo, á las 
enco do la mañana y on honor 
d< I Dulcísimo Nombre do Ala-
ría, so vorilicai'i on la Cri))Lrt 
do la Almudana, á, la Santísi-
ma Virgen do, cMo nombro, y h 
expongas do la Ilerniandad del 
h r i o Cantado, una sotenme 
Misa con S. D. AI. manifiesto 
y sermón, que predicará nn 
buen oMidni-, y canlAndose. co-
mo linul, la salvo do Nuestra 
La paito musical ta rTofem-
íeñará la Capilla Isidoriana, 
que dirige el machio Asensio. 
* 
iglesia A Hercctlarias Descal-
zas de Góngora. 
El domingo 15 del comente, 
para roaovat los fervores ou-
•arístico» del pasado año, la 
Asociación R<t))ariuloj,a do las 
nacMmes cntólioa.% canónica-
mcnU» eligida en esta íglosiiv, 
oeleforará, asociándoeo al Con-
geso Eucaríntico do Viena, una 
misa do Comunión Bolomníei-
ma, í loa oetuo de la mañnna, 
O«HI pl&tioa y íervorines, k car-
go del Sr. Marina. 
Puedo ganarse indnlguncia 
píen aria asistiendo k esto acto 
ó á la exposición mayor,.do las 
siete de la mañana. 
(Este p a r l ó d k o te publica con 
censuro ecl*«lá»tloa.) 
A G E N C I A 
OE ANUNCIOS 
•e r a o i b ; n p a r a loa p e r i ó d i c o s 
a n u n c i o s , r e c l a m o s , n o t i c i a s 
y « a q u e l a s do d e f u n c i ó n r a n i 
v e r s a r i o , á p r e c i o » m u y r e -
diioidos. 
M O N T E R A , 19, P R A L 
{Atttmu A l e n l A , a ) 
T e l é f o n o 517. 
P A D R E C I R E R A 
l a p r e v í s É UBI l íemp: 
~ 10 m es 110 m 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en e! 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
al prec io de UNA p e s e t a . 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , O I B R A L T A E 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e p w t o l o d e l a s i m p o r t a n t e s l i n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
p r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) P A R * S A N T O S V B U E N O S J U R E S 
E l paquete postal 
B O L O G I S I A C d o b l e h é l i c e ^ 
de la Compañía ^Italia» se espera en Gibraltar el día 17 de Septiembre y saldrá el mismo día. 
E l paquete postal 
G A R I B A L D I C d o b l e h é l i c e ) 
perteneciente á la ^Ligare Brasil ianas se espera en Gibraltar el día 21 de Septiembre y sal-
drá el mismo día. 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
E s t a s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 1 2 á 1 4 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, módico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédu la personal. 
Puede reservarse la cabida con ant ic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó más Informos, acudass á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — - A G E N T E S . 
n 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T Í G A S T R Á L G I C O 
C u r a más pronto y m e j o r que n i n g ú n otro r e m e d i u tonas l a » 
enfermedades del e s t ó m a g o ó intest inos. E x i g i r s i e m p r e l a 
Ttarca r o s i s t r a d o . V e n t a en í a r i u a o i a & y B a r q u i l l o . 17, Madrid* 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO R A N C I O é é 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
v e n t a o n e l 
K i o s c o d e E L B E B A T E 
Precio de ios dos tomos: CINCO pesetas. 
V E L A S D E C E R A PARA E L C U L T O 
[ ^ C H O C O L A T E S ^ 
Q U I N T Í N E U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
ti | l • •! I^MM 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
L l a m a m o s lo aten 
c i ó n sobre este n u e v o 
r e l o j , que s e g u r a m o s 
te s e r á aprec iado p o r 
todos los que sus ocu-
Eac iones les e x i g e sa-e r l a h o r a fija do n o 
che, lo eual se cons i -
gue oon e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
i c e r i l l a s , ota. 
Rste n u e r o r e l o ] tie-
n e en s u esfera y n ía-
n i l i a t u n a compos i -
c i ó n R A D I U M . — R a 
U i m u , m a t e r i a m i n e -
IMI d e s c u b i e r t a hace 
a lgunoa a ñ o s 7 q u e 
h o j v a l e 20 m i i l o n e a j 
el k i l o a p r o x i m a d a -
mente , 7 d e s p u é s de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d a d , 
Sobre l^g horas 7 m a -
n i l l a s , que p e r m i t e n 
E L F A N T A S T I C O ^ r ^ L " , " 
este r e l o j en la obscu-
r i d a d es v e r d a d e r a -
m e n t e n n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señorea sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rta-?. 
Í2 
IB EDIDISL m i n a 
X FOLLETOS = 
¡ G R A N N O Y E O A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, máquina extra, itacora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
En S j 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,30 ptas 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Prepnraoión por Ingenieros Industriales. Academia Nieto, 
Jaoomoírezo, 60. 
IGIEBITIDIS TIUBIES111ISEDIK 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TEfü, escultor, Valencia. 
Trabajos de remien-
do, desde ios más ba-
ratos á los más iujo-
sos. * Grandes edicio-
nes. * Las más mo-
dernas máquinas de 
imprimir, planas y ro-
fafivas. * Los últimos 
modelos de linofi-
pyas, encuademación 
» * y estereotipia. * * 
IMPOSIBLR PRODUCIR 
M A S ECONÓMICAMEN-
TE Y CON MAYOR PER-
^ FECCIÓN QUE « 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u • « • v i c i o paiM u n a s o l * f a m i l i a j un solo d o m l o i l i o , 
h a s t á sa i s personas y 10') k i l n g r a m o e da e q u i p a j e , á lac esta-
oiones dai Nor te y M e d i o d í a ó v l o e v e r s » , i r e s po*etaB. 
*̂̂ < AVISO >^HÉH 
Intareea á loa q u e r i a j a n no c o n f u n d i r el despaobo que tie-
n e ostiblMido esta C a s a un la oa l l e de A l o a l á , n d m . 18, 8r . G a -
r rous te , eoa ol despaoho de las C o m p a ñ í a s , p a r »n«ontrjrao 
g r a n d e s renta Jas e n «I s e r ? ic io . 
A v i a o s : A l c a l á , 1 8 . - T e i é f o n o 3.283. 
A i / I l H ^ i n f o f l P I ' r e p s r a o i ó n p o r I n g e n i e r o s 
n j l l U a l l l C Mm 1 . x c a d . » Nioto, Jaoomolrezo , 80. 
" L A CAMPAÑA D E L R I F " 
POR 
F E R N A N D O D E U R O U I J O 
C ' C U R R O V A R G A S " ) 
Esta obra, á la que loa actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en e l 
Kiosco de EL D E B A T E , = = 
a i precio de TRES pesetas 
BOLSA DEL TRABAJO 
U E U C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O O E L A INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D 
Solicitan trakaja. 
U u contnblo, ordenan*»», 
porteros, cchaiiffctirH», un ru 
jiatu y un fnuM-nowdor do au-
tornóviltis. 
8a necesita. 
T!n btum oficinl, quo trabajo 
on toda cliiKe de mutalucioruH 
trien», 
[nútil p i w u t a r e r ! sin bueDoe 
aptitudes uora oí trabajo. 
f 
Se reciben osque. 
las do d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
impronta do este dia-
rio, has ta las dos do 
l a madrugada. 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 . - M A D R 1 D 
i — L a 
f 861180,6.-BILBS0 
[ Palacio de LA GACETA DEL NORTE 
Apartado 125. 
Teléfono 189. 
O B R A S Q U E S E V E N D E N 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Peso ¡as. Cte. 
Discursos pronunciados en la vela-
da do D. M. MoiK-ndez y Pelayo. 1 
«Laa Antiguas Corles y E l Mo-
derno P a r l a m e n t o , por M. de 
Bofarull 3 
^Curiosidades de O. L i m l o . . . . 3 
«Loa Traponsess, por Elpidio de 
Mier 6 
«La Reve lac ión» , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés . . . . 2 
«.Cantos á la Tradición:?, por Egus-
quisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas * por Manuel 
de Cosió 2 
«La Autenticidad del Jáurigui» por 
el Marqués de Camarasa . . . > 
• L a Ciencia Tomista*, publ icac ión 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía do la Bel leza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 5 
5 0 
7 0 
A n u n c i o s : Conde de R o m a n o n e s , 7 y 9 . - M a d r i d l 
S e a d m l f e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s í e k i o s c o . 
{ S o ñ ó n o s 
A n u n o i a n i o a H 
k'JCUIO TAKIVAS ORATIS E¿> 
LA AOKKCIA DK 
JOSÉ mmi 
Plaza l i l i i l t , ) , i . " á t l a 
y v n c o n i r a r ó i s doacuen-
tos descoaoeidoa en a r -
tíoutoA i n d u s t r i a l e s , 
Bnuncius, esquolaa d e 
d e f u n c i ó n , n o r o n n r i u t , 
a n i v e r s a r i o ! , vailai, te-
l ó n o s 7 on tod i olaso de 
pubi icid MÍ. Agpnoin di -
r ec ta p a r a l o i a n u n c i o i 
¡uininoBOft, tr .maforraa-
bles, de lu P u e r t a del 
Bol . P e d i d t i r i f is 
á la m&M «ciiiid-
ni»* « «la .Madrid. 
ESPECTACULOS 
P A R A KOY 
C Ó M I C O . — A l a » 0 y Í i l - I . ) 
r e i n e del Álbiicín (2 stolos, 
doble).—k las 10 y a i O , — L s 
r e i n a de l Albaij .u {% actoo, 
doble). 
C B R V A N T B S . — k )aa 1 0 . — L . 
fuerza bruta. — A las 11.— 
Ul enemig) de las mujere» 
(S actos, doble}. 
BENAVKTíTK.—De 6 < 12 f 
l l 2 . — Saco idn continua de 
olnamatógrafo.— Todos ¡or 
d í a s «• trenos. 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
o e p o i ó n Je róninu , 8).—Dotf 
RP ndos «eccionsí do pelícu-
las do « 1|X á 8 l | i y do 9 l l 2 
á 12 J i 2 . Ul'lm s uovodader 
dnlxRprinoipa os m a r c i s da 
Europa y Arnór.c i. Todos lof 
d í a s aambio do programa. 
I ' RONTON CENTRAL-A Us' 
y 1|2.—Primor partido, á5i 
tontos.—Jujniio y Alberdi 
(rojos), contra Isidoro y Vi' 
llabon» (AZU!OS).— Segundo 
á B0 lauto».—Gómez y Amo 
roto (rojos), comra Lgozcui 
y Cbarroalde (azules). 
- A . T s r x j i \ r c i o s 
M O N T E R A , 19, P M L 
Folletín de E L , O E B A T B (130) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
l o r d , h i j o m í o , v e c o r r i c H d b y t r a c w n 
ü a c r e . 
— ¿ U n ñacrc, papá? 
—Sí, un fiacre. Tanto peor para mi 
bolsillo; pero es preciso llevarlo en ca-
rruaje. 
Y esto diciendo gozaba viendo el es-
prvnto impreso en la lisonomía de Smike. 
—¿Quó os lo que ha hecho?—preguntó 
.uu ;ilhrun) que p;isaba por allí cargado 
de ladrillos, y á quien vSqur.-r.rs lint.̂ o de Ihi-
m.::- en auxilio cuando ecib9 c) gancho al 
cuello del prófugo. 
--'Podo lo malo que hay que hacer— 
contestó ei director del colegio mirando 
¿ su anticuo alumno con una especie de 
jubiloso temblor,—todo, lodo: se ha eva-
dido de Dothcbovs-Hall; tiene eompli-
cidnd eu un conato de homicidio contra 
sn propio maestro y no hay crimen que 
no naya cometido íujtrf donde le veis lau 
manso. ¡ Dios mío ! j Dios mío I ¡ Que 
dich.oso encuentro ! 
\<.\ hombre miró al acusado esperando 
su defensa, pero ei pobre diablo babín 
perdido entcraiuente los pocos med!<^ 
que tenía . 
Muy luego llegó el fiacre. Wackfor.d s]lr-
¡)ió el primero; Sqüccrs empujó su pr^sa. 
y subió detrás pis'mdoí'o-los taloncr;. Ya 
ílcirro levuitó los vidrios, y el carruaje 
partió, mientras que el albaüil explicaba 
el incidiente á otró peón del mismo oficio, 
Una revendedora y un chico, únicos que 
se apercibieron de la prisión. 
M. vSqneets se sentó en la banqueta en-
frento del desdichado Smike y con las 
manos apoyadas en las rodillas le estuvo 
mirando lo menbs cinco minutos con lo 
blanco de los ojos como en un arroba-
miento beatífico. 
Después de esta especie de éxtasis, dió 
un grito y se puso á crujir á dos manos 
la cara de su amado discípulo. 
—¿Es esto un sueño?—decía.—No, es 
el mismo en carne y huesos; Smike, sí; 
lo reconozco en el tacto. 
Y después de renovar sus experiencias, 
el solícito padre de sus amados discípu-
los, cerró los puños y continuó golpeando 
al pobre Smjke, que ni siquiera tenía 
alientos para quejarse, cuanto menos para 
defenderse ó pedir socorro. 
—Tu madre, hijo mío—le dijo el dómi-
ne,—está en el caso de estallar de ale-
gría, cuando llegue á saber esta fausta 
nueva. - . 
—¡Oh! yo lo creo—contestó el digno 
hijo de sus honorables padres. 
—Cuando recuerdo— repuso Squeers,— 
que volvíamos tú y yo la esquina de una 
calle y nos encontramos manos á boca con 
él; luego que lo engancho del primer gol-
pe con mi paraguas, tan fuertemente como 
si lo hubiera enganchado con un garfio, 
no puedo menos de reírme, 
Y el diiLctm del colegio prorrumpió en 
una carcajnda. 
—Pues y yo, papá, ¿no le agarré bien 
pnr T. pit rr-a?- dijo ci angelito á su vez. 
- M u y bien, hijo mío; te has por-
tado como un héroe. Asf, pues, te ad-
paitío dcate ahora en recompensa de tu 
buen servicio el mejor traje que lleven á 
casa los. pruncros ahimnos que caman 
¿Lo oyes? a ' 
Y el solícito y tierno padre le dabá al 
mismo tiempo blandas palmaditas en la 
cal)eza. 
—Continúa, hijo mío, como has empe-
zado—añadió luego;—haz siempre lo que 
veas hacer á tu padre, y cuando mueras 
irás derecho á la gloria sin que te de-
tenga nadie á la puerta para hacerte pre-
guntas. 
Después de esta magnífica promesa, 
M. Squeers volvió á acariciar blanda-
mente la cabeza de Smike, preguntán-
dole con tono burlón cómo se eneontraba 
con aquél régimen. 
—Dejadme volver á mi casa—dijo 
Smike removiéndose furioso.—Dejadme, 
dejadme ir. 
Por eso no tengas cuidado, que volve-
rás á casa antes aún de lo que tú qui-
sieras, yo te lo aseguro, y bien sabes que 
soy hombre de verdad-. Sí, amado discí-
pulo, puesto que tanto lo deseas, volverás 
á Dotheboys antes de ocho días, yo te 
lo p5rometo; y si puedes salir ya en tu 
vida de aquella casa paterna, te doy per-
miso desde ahora para que no vuelvas 
más ¿Dónde está, alma mía, el bello ves-
tido que te trajiste puesto del colegio? 
¡ Ah ! hijo pródigo, ingrato, ladrón. Pero 
no te aflijas; ya lo pagarás, ya lo pa-
garás. 
Suiike echó nna mirada al traje limpio 
y decente que debía á los cuidados de Ni-
colás, y se retorció las manos con deses-
peración . 
—¿Sabes, hijo mío—dijo á Smike el 
l)ondadoso maestro,—que una vez fuera 
de Old-Bailey tendría yo el derecho de 
colgarte por hal>erte escapado con efec-
tos de mi pertenencia? ¿Sabes que es un 
casô  de horca, y no sé si también de ana- ¡ 
tomía huir así de una casa habitada con j 
un.valor de ciento veinticinco francos? 
¿No sabes esto, hijo mío? ¿En cuanto 
justipreciar, tú el famoso traje que me ro-
boslc en tu fuga? La bota á lo Wellington 
que llevabas en un pie valía nada menos 
qüe treinta y einco francos, el, par se en-
tiende, y el zapato que llevabas en el 
otro pie no valía menos de nueve, trein-
ta y cinco. Pero has tenido la dicha, al 
caer de nuevo en mis manos, de venir de-
recho al gran bazar de la misericordia, 
y puedes dar gracias á tu buena estrella 
de haberme elegido expresamente para 
servirte este artículo; yo te lo serviré á to-
da satisfacción. 
No era meneser estar en las confiden-
cias de Squcer para ver que este artículo 
de misericordia de que él se suponía tan 
provisto le faltaba absolutamente, y si 
alguno podía dudar aún no hubiera tarda-
do en reconocer su error viendo suceder 
á su promesa la gran impiedad de golpear 
ei pecho de Smike con la férrea punta de 
su paraguas y aporrearlo la cabeza y los 
hombros con las costillas del mismo ins-
trumento. 
—• Pardiez ) — exclamó M. Squeers 
cuando se detuvo para dar reposo á la 
mano;—yo no había nunca apaleado á nn 
discípulo en carruaje, y no es muy có-
modo ciertamente, pero no deja de gus-
tarme la novedad. 
j Pobre Smike! Kl deívlichado hacía 
costilla y acabó por acurrucarse en mi 
rincón del coche, con la cabeza entre las 
manos y los codos .sobre las rodillas. En 
su estado de estupor y asombro, ni si-
quiera pensaba en hacer un esfuerzo para 
ver de sustraerse á la omnipotencia de 
aquel genio infernal, como no había pen-
sado en ello durante los largos y tristes 
años de su martirio en d Yorkshire, antes 
de conocer á Nicolás. 
Y el carruaje seguía corriendo, y Smi-
ke creí a oue su carrera ño nararía jamás. 
•Qué de callea enfiladas una.- tras otra, y 
giu eniba.r.v;o, eorririido simipre en nna-
confusión vertiginoso ! 
Por fm, "M, Squeers comenzó á sacai; y 
meter la cabeza por la portezuela para I do, el rebelde, el monstruo de ingratitud, 
dar instrucciones al cochero. Después de I ¡ Cómo! ¿ El alumno que se había fn-
haber atravesado, no sin dificultad, algu 
ñas calles aisladas, recientemente abicr-
j tas, como lo probaban el aspecto de lias 
i casas y el mal estado del piso, M. Squeers 
I sq colgó al cordón de aviso y tiró con to-
! da su fuerza, gritando al mismo tiempo: 
' ¡ Parad I 
—j Hase visto tirar así del brazo de wn 
hombre !—dijo el cochero con cólera. 
—Aquí es; la segunda de esas cuatro ca-
sitas de un solo piso con ventanas verdes. 
Sobre la puerta hay plancha de cobre 
con el anuncio Snawléy. 
—¿No podíais haber dicho todo eso y 
más sin arrancarme el brazo? 
—No—contestó Squeers con rudeza.— 
Y si me riplicáis una palabra más os voy 
á llevar á juicio, para que os impongan 
la multa correspondiente por tener un 
cristal roto el carruaje. Parad. 
Dócil á las instrucciones del gentlemíin, 
el cochero paró á la puerta de Snawley. 
Snawley, según recordamos, era el hipó-
crita de cara luciente que había confiado 
á los cuidados paternales de M . Squeers 
los dos hijos de su mujer, como queda 
dicho en el capítulo IV de esta historia. 
Su casa estaba en los últimos límites de 
algunos establecimientos contiguos á 
Somers-town, y M. Squeers había alqui-
lado allí un aposento por algunos días, 
gado?—preguntó Snawley dejando caer 
de asombro las manos sobre la mesa y 
abriendo los ojos como puertas cocheras. 
—El mismo—contestó Squeers dando 
un cachete á Smike y /.arandeánclole con 
expresión feroz.—Su suerte es que hay 
preseiite una dama, que si no fuera por 
este respeto... Pero paciencia, ya le lle-
gará su hora y no perderá al fin nada 
con la tardanza. 
—¿Y cómo habéis dado con ól, señor 
macs tO? 
El señor maestro se puso á referir b 
aventura, sin olvidar el mérito contraído 
por su ilustre vástago. 
—Está viéndose aquí la mano de ia 
Providencia—dijo Snawley con expresión 
de santidad, levantando la mano derecha 
con tenedor y todo al cielo de la estancia, 
como predicando y bendiciendo á Dios. 
_—íOh! En eso no hay duda. La Pro-
videncia se declara contra él—contestó 
Squeers rascándose la nariz. 
—Las malas acciones reciben tarde ó 
temprano su castigo—repuso el otro se-
ria y solemnemente. 
—No hay ejemplo en contrario, amig0 
Snawley. 
V Squeers sacó del bolsillo un manoje 
de papeles y se puso á rcgistraiios para 
ver si había perdido alguno eu la ¡efriega. 
porque tenía que hacer en Londres una! Cuando estuvo traiiqnilo por esta parle 
estancia algo más larga que de costum- dijo, dirigiéndose á la muiei: 
bre, y sobre todo, porque en la Cabeza —Ya lo veis, señora, ya lo veis, yo llC 
del Sarraceno, habiendo conocido á «ius i sido el bienhechor de este joveti; ye ,c 
expénsate] voraz apetito del niño Squeers, | he alimentado, instruido, vestido' y c^' 
ta£fan rehuscvlo tratarle á menos precio'/ado; yo he sido su amirj) r, ni versal. elá-
de una persona gramle, y aun así, couUico, mercantil, matemático, filos^co, 
probabilidades de salir perdiendo. .trigonométrico. Mi hijo, que aquí está J 
Aqtrf esfamosr dijo Squeers empujan-^no me dejará mentir la. sido para él uti-
1 Sí'' ¡ 'ffcnte fJe 01 al comedor-hermano; mi esposa fué par., él'/como 
eu qn<r M-. Snawley v su mujer estalmn 
| fi p- into d« -een{- . -Heaq«f oJ. v:;.;riam-| (Se ^ t t M í á r t ^ 
í 
